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Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGUAFItO 
DEL 
Diar io de l a M a r i n a . 
>X DIARIO DE LA MAUINA. 
H A B A N A . -
De hoy 
M a d r i i , J u l i o 24. 
E L C O N G R E S O C A T O L I C O 
Ha terminado sae t-.ress el Ccc^reso 
Cató ico qneve&ía efectaándcse en San-
tiago de Qúicia, celebrándose la clansara 
de las seeicnes con una Eolemne fnnción 
religiosa en la cnal efídó el Nuncio de en 
Santidad, predicando el Obispo de F a -
lencia un eermón dedicado especialmen-
te á recomendar la ULÍÓU de los cató-
licos. 
L A R E I N A M A D R E 
E l 31 ¿el setoal saldrán de San Sebas-
tián S. M. la Ee.n», y S. A. la Infanta 
Karia Teresa, con dirección á Viena. 
V I A J E R E G I O 
Está acoráadc que S. el Rey Al-
fersc 7.111 baga un vi¿ja á Santander, 
CWór', Oviedo, Covadonga, Tru'cia, Avi-
IÓL y Bilbao. 
{(Jueünproh ib ida l a reproducc ión ¿fo 
69S telegramas que anteceden, con arreqlo 
a i a r t í n t l o 61 de la Ley de PtcpiedaA 
Intelectual.) 
L A N O T A D E L D U 
fSi^jne sobre el tapete la cues t ión 
de' emprést i to ó de los empróát i tos , 
para hablar con más propiedaii. 
Aooohe se r^Qoie roo eu e\ Sana-
do las comifdooea de las dos oáina 
ras para tratar del asunto y, á l o 
que parece, después de disentir 
dorante runchas horas, acordaron 
presentar uua fórmala de transao-
c ión , con8 le reQtd en que "ee a u t o r i c e 
al Ejecutivo p^ra tomar sob re el 
e m p r é s t i t o de 35 millones, cuatro 
para auxiliar á los a ig r iou l to reB y 
que la o p e r a c i ó n de crédito referida 
se hsg:a ú la mayor brevedad po 
eible." 
T a l cual está redactado lo que 
hemos puerto entre comillas, por 
etr información do E l Mundo, no 
es tácll adivinar en qué consiste la 
transacción, porque á que de loa 35 
millones se tomasen 4 para la agri-
cultura paréeenos que nadie se 
eponia. 
D f be, por consiguiente, haber en 
ee ío a lgún error; y quizá la transa-
ción consista en autorizar al Ejecu-
rivo á hacer on emprést i to de 35 
millones por partidas, empezando 
por una de 4 para auxiliar á los 
agricultores. 
E u cuyo caso se vendrá á confir-
mar aquello de que en los asuntos 
de Estado la cuestión de forma es 
el todo. 
La moMa 
61 lOS l ú ' M Dios 
b ú i )oa datos reoopilados por los 
peñoreá W i l l e t t aod Grey , de N e w 
Y o r k , ta p r o d a o o i ó n de az ina r de re -
molacha para la c a m p a ñ a de 1P01/J02 
en los Eatadon Unidos , a s c e n d i ó a la 
cifra de 163,12(3 toneladas de 2 240 11. 
bra?, cnrrFspondieudo la mayor can t i -
dad, 62 723 toneladas, á Ca l i fo rn ia , 
p i g a i é o d u l e M i c h i g a n con 46 672 y , á 
considerable 41e t»nc ia , v ienen d e s p n é a 
Colorado con 19 977, U t a h con 12 748, 
N í - b r a t k * con 6 680 y N t w Y o r k con 
4 049 toneladas; la p r o d u c c i ó n de loa 
demaa cinco Estados y T e r r i t o r i o s en 
loa caales se ha elaborado a z ú ^ . r de 
rumolgcha, baja g radoa lmente desde 
3,126 en Ohio has ta 837 toneladas en 
W a s h i n g t o n . 
No fanoionaron las f4b r io i a de Nue-
vo M é x i c o en ia ú t ima o a m o a ñ a , y 
habiendo renanoiado la de Pekio , I l l i -
nois, á fabricar azÚ3ar, l a remolacha 
qae se c o s e c h ó en d icho Estado se en-
vió á la fabrica de F remont , O h i o , y 
como tampoco pndo fanoionar la que 
se e s t á montando en Bhelby, I n d i a n a , 
la remolacha qae se h a b í a sembrado 
por cuenta de esa c o m p a ñ í a , foó t r a -
bajada en la f á b r i c a de Ben tou Har -
bor, en M i c h i g a n . 
A t r i b ú l e s e el aumento de este aL0 
sobre el an ter ior , cuando se h ic ieron 
solamente 76 859 tons. al t iempo favo-
rable qoe ha prevalecido en Califor-
nia, d e s p u é s de tres a ñ o s consecutivos 
de sece; para el a ñ o p r ó x i m o ee e s t á n 
montando seis nuevas f á b r i o a s , cua t ro 
de las cuales en M i c h i g a n y dos eu 
Colorado; t a m b i é n en On ta r io , Cana-
d á , se e s t á n ins ta lando cuat ro nuevas 
f á b r i c a s . 
L a s i t u a c i ó n ruinosa porque e s t á 
pasando la i o l n s t r i a nssaoarera de los 
A a t i l l a s proviene, s e g ú i es bien sabi-
do, del exceso de p r o d u o o i ó r ; cuando 
loe cul t ivadores alemanes se conven-
cieron de qoe no p o d í a n vender oon 
ventaja el az tna r que manofaotora-
Pan, muohos agr ionl tores hubieran re-
nunciado al ou i t l vo de la remolacha y 
los d e m á s l imi t ado el sayo para e q u i -
para r lo oon la demanda; pero se incu-
r r i ó en ei error de apelar al gobierno 
en so l i c i t ad de ayuda , y I» ic f laenola 
del P a r t i d o agrar io fué sofiuientemen-
te poderosa para conseguir qae el 
Reichstad pasara una 1> y imponiendo 
ana fuerte c o n t r i b u c i ó n sobre todo el 
a z ú c a r quo oonsamiera el pueblo ale-
m á n , oagandose al c u l t i v a d o r de re-
molach i todo el dinero que se reoaa-
d a r á por dicho concepto, lo qoe le 
p e r m i t i ó v e n d t r sos a z ú c a r e s en I n -
g l a t e r r a y ios Estados Unidos á pre-
cios infer iores ai costo de p r o d u c c i ó n . 
D e i g u a l manera el A r a n c e l de los 
Estados Unidos y el derecho diferen-
c ia l de uo centavo en l i b r a , pe rmi t i e -
ron á loo fabricantes americanos pro-
duc i r a z ú c a r con ganancia, mient ras 
qoe si no t u v i e r a n esa p r o t e o o i ó o , ten-
d r í a n forzosamente que renunciar á 
ese negocio. 
L a p r o t e c c i ó n que los gobiernos eu-
ropeos y el de loa EstadobUoidoa otor-
gan á sus respect ivas indoetr iHa aza-
oareras ha sido la causa del enorme 
sebraote de la p r o d u c c i ó n ecbre el 
consumo, que t iene desnivelado e l 
meroado o o i v £ r 6 a l . 
En i goa ldad de condiciones y s in fa-
vo r i t i smo de n inguna especie, O o b a 
e s t á en a c t i t u d de p roduc i r el e z ú o a r 
m á s bara to qae n i o g ú a o t ro p a í s del 
mondo, y si la competencia que ee le 




ei y m i m ei y m 
LA GRANADA, 
al ( « fa l l ar en los tiempos que corren, 
riega aJbuiidantemente e' e sp l énd ido surtido de C A L Z A D O 
de su F á b r i c a de VI U D A D E L A, 
C A L Z A D O de la> l úbr icas de P a r í s , C A L Z A D O 
americano de H A M S l ¡ I B , 
de r i q u í s i m a s pieles, suelas maya i/i cas y e s m e r a d í s i m a 
confecc ión. 
F A L A S E S O R A S , P A R A C A I i A L L E R O S , P A R A tfí&OS 
M E R O A D A L 
viaja />;/• E u r o p a , pero cstd en es¡) ir ita en 
i u A G R A N A D A 
l a peleferia favorita del púb l i co habane-
ro, por la bondad de su calzado y la mo-
dic idad de sus precios. Nadie vende tan 
buen cedzado como L A G R A X A D A . 
Xo hny prt modestos como 
los de 
LA GRANADA 
O B I S P O E S Q . A C U B A , 
T B L É F O K O 70. 
ali 
n i e g ú u a u x i l i o e x t r a ñ o para sal i r v t n -
cendora en la cont ienda . 
LIGA MÁBÍTIiA ESPAÑOLA. 
H a te rminado en el A t e n e o de Ma-
d r i d la i n f o r m a c i ó n ab ier ta con obje-
to de estudiar los medios m á s efloaoes 
para oonsegn'r el Poder N a v a l , y hoy 
r e s u m i r á los datos aportados el presi-
dente d é l a L i g a , D . A n t o n i o Maura . 
E l ú l t i m o discurso lo p r o n u n c i ó don 
Pab lo de A l e ó l a . Su extractD es el e í -
go ieu te . 
M a n i f e s t ó que h a b í a n tomado pa r t e 
en U i n f o r m a c i ó n hembras p o l í t i c o s , 
jefea y ofioiates de la M a r i n a de gue-
r ra , a o a d é m l o o a , per iodistas , escrito-
res versados en mater ia de es t ra tegia , 
representantes de a lgunas asociaciones 
dedicadas á la pesca: y el e e ñ o r A l e ó -
la , como presidente de la L i g a Visoai -
na de Productores , h a b l ó en nombre 
de las grandes y p e q u e ñ a s indus t r i a s 
asociadas en aquel centro. 
D i j o qae el Poder N a v a l s imboliza-
do en una A r m a d a fuerte, necesita co-
mo factor indispensable la existencia 
p rev ia ne la flota mercante, cuyo t r á -
fico debe baearae, p r inc ipa lmente en 
las fuentes de la p r o d a o o i ó n nacional 
y en el desarrol lo de las indus t r i as 
m a r í t i m a s . D i v i d i ó su d i s e r t a c i ó n en 
dos p a r t i r : la p r imera consagrada ai 
examen de la mar ina comercial y la 
segunda á las oondioiones qoe ofrece 
E s p a ñ a en sus aspiraciones a potencia 
N a v a l . 
T r a z ó á grandes rasgos los medios 
de que se ha v a l i d o I n g l a t e r r a para 
legrar la s o p r e m a c í a en los m a c e r é 
hizo notar el apoyo efioae que p r e s t » 
el A l m i r a n t a z g o á la i n d u s t r i a b r i t á n i -
ca, encomendando exolnaivamente á 
los ast i l leros nacionales iaa costosÍNi-
mas cobsducciones de la Armada . 8o 
presupuesto para el a ñ o corr iente so 
pera en este só lo ramo á los g a s t ó n de 
todos los servicios en E s p a ñ » , aparte 
de las subvenciones que ennoede ei 
gobierno del R^ino Unido á las empre-
sas de vanores correos y los grandes 
pedidos de mate r ia l de f e r rooa r r i i e» 
para las lineas qae oons t ro fen ios go-
biernos looales en sa inmenso imper io 
colonia ' . 
D e s c r i b i ó el r á p i d o desarrollo de la 
i n d u s t r i a alemana bajo la a c c i ó n tute-
lar del Eatado que, uun su i xtensa red 
de vias navegables y de f<-rrocarriies 
y sus t a r i f i S m ó d i c a s , ha desenvuelto 
el t r ó f l ' o , e f t nd i^ndn Bbora el proyeo 
to de exp lo ta r expensas minas de car-
bón por cuenta del gobierno, á fio de 
fac i l i t a r á aquel la potente i o d o s t r i a 
los combust ibles á precios ex'gaos. 
P r e s e n t ó el hermosa cuadro ue I» 
t r a n s f o r m a c i ó n de unos p á r a m o n ais-
lados, por o • hielos, de las VÍAS de 
t ranspor te , en 49 asti l leros, en ION que 
la c o n e t r a c o i ó n u ^ v a l ha adqu i r ido an 
vuelo gigantesco, s iguiendo las a sp i -
raciones del emperador, al ¿ f i r m a r en 
uno de cus di f imrsos que el porven i r 
de A ' e m a n i a e s t á en el mar. 
H i z o notar qoe I t a l i a , desprovis ta 
de c a r b ó n y a ú n de minerales de h i e -
r ro , ha sabido orear, gracias á la pre-
v i s i ó n de sns hombres de E ^ t ü d o , 
grandes faoturias para la c o n s t r u c o i ó n 
de eos acorazados, dando s imul tanea 
mente g ran impulso , por medio del 
sistema protector , a los ast i l leros de 
buques mercantes. 
E l imper io ruso qoe ha logrado i m -
p lan ta r la i n s t a l a c i ó n s i d t i ú r g i n a á 
coeta de no pocos saorificioe, e e esfuer-
za ac tualmente en crear en vasta en 
cala la mar ina mercante, por medio de 
p r é s t a m o s á los const 'nctoree , r e in t e -
grables en ve in te aunal idades sin i n -
t e r é s a lguno. 
A l ocuparse de E s p a ñ a , c o n s i g n ó 
qae la flota mercante ha tom>do g r a n 
voelo, c a l o u l á n d o que m i l e osroa de 
gOO 000 toneladas de arqueo. 
E n la mar ina de vapor ocupamos el 
cuar to logar en Eu ropa y en conjunto, 
ó sea i i io layendo la de vela , el sexto 
puesto. 
M á s este aspecto favorable, en lo 
que t iende á emancipar nuestros f l e -
tes de ios pabellones extranjeros , nos 
e» adverso en cier to modo, porque los 
loO mil lones de pesetas inver t idos du-
ran te los tres a ñ o s ú l t i m o s en la c o m -
pra de boques mercantes procedentes 
casi en su t o t a l i d a d de I n g l a t e r r a , han 
c o n t r i b a i d o á la sabida de los c a m -
bios y al enoareolmlento de la v i d a . 
E x a m i n a n d o la l e g i s l a c i ó n v igente 
para Isa construcciones navales en as-
t i l l e ros e s p a ñ o l e s , o b s e r v ó sus defeo-
tor ; m i s no obstante, l a d e v o l u o i ó n de 
derechos do aduanas por loa m a t e r i a -
les i n t r o l u o i d o s y la p r i m a de 75 pese-
tas por toneladas de arqueo, d e b í a n 
haber sido e s t í m u l o s saficientes para 
el p r i m e r impulso dado á la f a b r i c a c i ó n 
d e b o q u e s e s p a ñ o l e s . C u l p ó del p o b r í -
s imo re su l t ado alcanzado hasta ahora, 
á la a d m i o i e t r a c i ó n e s p a ñ o l a , qae se 
preooapa ú n i c a m e n t e de cobrar las nu-
merosas gabelas que pesan sobre la 
mar ina mercante, y , en cambio, f a l t a 
á la ley cons t i tuyendo la d e v o l u o i ó n de 
derechos en ca lvar io in t e rmioab le qoe 
desalienta á los oonstruotores, y las 
pr imas una b u r l a para los i n d u s t r i a -
les, a quienes con pre textos y subter-
fugios se les retrasa indef in idamente 
la entrega de lo que le adeuda la H a -
cienda. 
Ft t l io i tó á la L i g a M a r í t i m a por su 
i n i o i a t i v a al preocuparse de la necesi-
dad de encausar e f̂eos asuntos ,6iguien-
do el ejemplo de todos los paebloa cu l -
tos , y confiaba en qoe, inspi rados en un 
gran e s p í r i t u de concordia todos los 
elementos repre8entados en la Asooia-
oido, de s i d e r á r g i o o s , constructores y 
navieros , l l e g a r í a n en los es tudios 
qne t ienen entre manos á f ó r m u l a s de 
avemenoias, que el d igu le imo p r e s i -
dente, s e ñ o r Maara , se e o o a r g a r í a de 
someter a los Poderes p ú b l i c o s . 
Una buena ley f o m e n t a r í a la cons-
t r u c c i ó n naval en las f a c t o r í a s nacio-
nales y las p r imas á i a n a v e g a c i ó n y 
otras lef íormas d a r á n s a t i s f a c c i ó n á las 
quejas de los navieros e s p a ñ o l e a que, 
t i e e g r a o í a d a m e o t e , han oomeaaado a 
abaud<;rar HUH buquos oon p a b o l i ó a de 
otras uaoioues. 
E l Poder nava l m ' ü ^ a r ex ige on p a í s 
rico y p r ó s p e r o , y f e o o r d ó al efecto, 
que uohotros só lo lo man tuv imos du-
rante los grandes reinados de nnestra 
biator ia , qoe fueron el de Fel ipe I I con 
ia casa de A n a t r i a , f Fernando V I y 
Carlos I I I oon la de B o r h ó n . 8e exten-
d i ó ooo t a l mot ivo en a lgunas oonside-
raciones h i s t ó r i c a " , expl icando las cau-
sas qae impid ie ron reoonsr i ta i r ana 
M a r i u » v igorosa deftpuéi* del fracaso 
de ML> Inveooibl tV ' , y ' x p U 'ó las ooo-
dioiooea de potencia de pr imer orden 
que, gracias al domin io del cont inente 
amenoano, conservaba E s p a ñ a hace 
u n sig 'o. 
A n a l i z a n d o l a M e f r o r i a del pr^su-
pneftr» de gastos en 18r)2, qoe a s c e n d í a 
a 647 ui ihoncs de r ^ H ' - ' f . c-onsignó qoe 
U « a - » real coptaba 100 mi l lonef ; Gue-
r r 203 y M a r i n a 1Ó9, de modo que no 
t legaudo les iogre»rH á la * » x t s parte 
del presupuesto sc^oa', ne i n v e r t í a en 
M a r i n a 4 millones de pesetas m i s que 
ahora. 
U i t ó las cifras enormes qne dorante 
el aflo corr iente i nv i e r t an las grandes 
potencias en lo» srasto»" » q n « i depar-
tamento: l u g i c t e r r a 772 mi i rno» de 
fran V Í ; hwadoa Cfa t ác i C8>; A l e m a -
nia 340; Rusia 325; F r anc i a 312; l í a l i a 
185 y A u s t r i a - H u n g r í a 47. 
E n cuanto á las naciones de segundo 
orden gastan las sumas siguiente*: 
Presupues- Guerra Marina 
P A I S E S to total. 
F R A N C O S FRANCOS F R A N C O S 
Holanda 309 
S. y Noruega. 3ó0 
















Dedujo de estos datos que no se ha-
l la E s p a ñ a en condiciones de i m i t a r á 
esas grandes potencias que dedican 
somas enormes con objeto de mante-
ner su rango. A q u í produjo antes de 
la guerra una o p o s i c i ó n muy v i v a la 
i n v e r s i ó n de 225 mil lones de pesetas en 
oonst rn i r nna escuadra modesta, y si 
se compara oon el gasto casi normal 
de esas naciones de p r imer orden, te-
niendo presente el va lor de nues t ra 
moneda, resal ta que I n g l a t e r r a gasta 
en dos meses aquella suma; la U n i ó n 
A m e r i c a n a en dos y medio y A l e m a n i a 
en medio a ñ o . 
Ana l i zando las cifras de la poten-
cias de segunda c a t e g o r í a , se deduce, 
en general , qoe en la n r o p o r c i ó n de las 
somas dest inadas á G i e r r a y M a r i n a , 
eale é s t a m á s í a v o r e c i d a qoe Eapafia, 
salvo en B á gica qne se ampara, s in 
duda , en su propia deb i l i dad y no gas-
ta nada en la A r m a d a . 
E J consecuenola, dedujo el s e ñ o r A l -
zó la que al formar el p lan de nuestra 
r e c o n s t i t u c i ó n nava l , se d e b í a obrar 
oon medida y c á ' o u l o , á fin de rea l i -
zarle dent ro de nuestras fuerzas y te-
niendo muy presente la necesidad i m -
prescindible de mantener luego la (8 
cuadra , dotada de todos toa medios 
indispensables para que llenase debi -
damente sn mis ión , d e d i c á n d o l a con la 
mayor as iduidad, dent ro de nuestros 
recursos, á ios e je rc ió los , maniobras y 
p r á c t i c a s navales, s in loa cuales la as-
cuadra só lo e x i s t i r á en el papel. 
A b o g ó por que los boques de guerra 
ee cons t ruyan ú n i c a m e n t e en E - i p a ñ a , 
como se hace en los p a í s e s bien regi-
dos, exigiendo, al efecto, todas las ga-
r a n t í a s t é o n i c a s , indispensables de al-
guna casa ext ranjera de las más com-
petentes, porque de lo cont ra r io , coo-
p e r a r í a el Estado á la subida de los 
cambios y desaprovecharla la o c a s i ó n 
para dar impulso á la i ndus t r i a na 
ciooal. 
Expuso la necesidad absoluta de ana 
r e o r g a n i z a c i ó n completa de los servi-
oiffs de la A r m a d a , t an to adminis t ra -
t ivos como t é c n i o o s , cuidando muy es-
pecialmente de é s t o s , porque sin inge-
nieros p r á o t i o o s , buenos m e o á n i o o s y 
eleotricistas, es imposible el gobierno 
de los modernos u^orazados. 
Por ó l r i m o hizo un l lamamiento al 
pa t r io t i smo de todos los e s p a ñ o l e s , pa-
ra que a p a r t á n d o s e de las lachas me-
nudau de la p o l í t i c a cooperen ocn en-
tueiasmo y va lor c í v i c o s á ia obra de 
la r e c o n s t r u c c i ó n nacional , tie m o s t r ó 
op t imis t a respecto del progreso de Es-
paña y a ñ a d i ó qae cuando lleguemos 
á alcanzar de 25 á 30 njillones de ha-
bitantes y se ext ienna nuestra riqueza, 
l l e g a r á la o p o r t u n i d a d de eflanzsr el 
P o d r r N a v a l , cuyos cimientos debe-
mos levantar , dseds laego, oon arreglo 
a nb p lan bien medi tado que se enoie. 
rre dent ro de nuestros medios y aspi-
raciones. 
Sobre el Empréstito 
Eabana Ju l io 21 de 1902. 
Sr. D i r ec to r del D I A R I O DB L L MARÍN A 
M u y Sr. m í o : 
A g r a d e c e r é á V d . que en las oolum-
ñ a s de s u bien redactado d i a r i o , diese 
p o b l i o a c i ó n , en el d U de hoy, á la s i -
guiente oarta que d i r i j o " A mis com-
p a ñ e r o s dea rmas ' ' . 
A n t i c i p á n d o l e las gracias queda Sr 
D i r e c t o r 
A ten t amen te de V d . 
A . DÜQÜB. 
A mi» compañero» de armas 
C o m p a ñ e r o s : 
U n asunto de g ran impor t anc i a p a -
ra Coba, me ob l iga á molestar vues-
t r a a t e n o i ó o ; s í r v a m e eso de escasa 
para hacerlo. 
E l proyecto fd l i c í s imo de negoc ia r 
on e m p r é s t i t o para a u x i l i a r á ios ha-
oeodadns y oolonos, a n t i o l p á n d o l e s re-
cursos para qu«í puedan atender sus 
campos y dar t rabajo á miles de obre -
ros,puesto que dadas las dif ioi les c o n -
diciones en que se enouentrau aque-
llas, no p o d í a n hacerlo sin este a n t i c i -
po, es oombatido en la C á m a r a de R e -
presentante, por el deseo d e q u e el 
e m p r é s t i t o no sea solo para a u x i l i a r la 
A g r i c u l t u r a , « í n o t a m b i é o para a ten-
der al pago del E j é r c i t o l i be r t ador . 
Es d igno de aplauso que los R e p r e . 
sentantes, no por estar ellos á c u b i e r -
to de neoesidades se o lv iden de los 
que no t ienen la misma suerte; pero 
su e m p e ñ o , hijo de la impauieooia por 
favoreoerooa, de r e a t i z i r a la ves esta 
p p q a e ñ » o p e r a c i ó n de c r é d i t o , des t i -
nada á la a g r i c u l t u r a , y la i m p o r t a n t e 
qu<s se neoesita hacsr para el pago de l 
E j é r c i t o , lejos de favoreoer la real iza-
o i ó a de este p r o p ó s i t o , le d i f i cu l t a y 
t a l vez le haga imposible . 
81 se hace el e m p r é s t i t o para a u x i -
l i a r la a g r i c u l t u r a , h t b r á t rabajo , za-
fra, comercio, orden, que es lo qae se 
neoeaita para que haya c r é d i t o y se 
puedan hacer negociaciones por v a -
lor de cien mil lones de pesos, si fuera 
necesario. De lo cont ra r io , si no se le 
f ac i l i t a al hacendado el medio pa ra 
que pueda atender los oamoos de ca-
ñ a , no t e n d r í a n que oomer I09 miles de 
t rabajadores que solo encuentran eo 
ese t raba jo el medio de ganarse el sos-
t e n t ó , no h a b r á zafra, n i ooineroio, n i 
t r a n q u i l i d a d , n i e r é l i t o y ol Gobierno 
no p o d r á real izar n iug i n a o p e r a o t ó n 
de esta í n d o l e mayor de la c a n t i d a d 
que tenga en Caja . 
El proyecto de a u x i l i a r á loe hacen-
dados y .colonos d e b í « ser ya un becbo; 
cada d i a qne se p ierda , perjudica ror* 
siderablemente uaest ta p r i nc ipa l r i -
queza; en cambio, aunque t u v i ó s e m u a 
el dinero en Caj^ no p o d r í a m o s pagar 
a! e j é ro i t o s in rect i f icar las lista»*, lo 
que demora a lguoot meses. ¿ C u á l es 
paes el mot ivo por el qae se o b l i g a á 
que ee hagsn á la vez ambas opera-
ciones ó no hacer n i n g u n a t 
Si tenemow c r é d i t o para real izar uua 
o p e r a c i ó n de t r e in t a millonea, no por-
que tomemos a h ) r a o a « t r o , d e j a r í a n 
de entregarnoa los restantes, oaando 
nos hagan f« l t a , mnoho menos si i n -
ver t imos e^a suma en salvar la p r i n * 
c ipa l r iqueza del p a í s , que centupl ica-
r í a el c r é d i t o de l mismo. 
P o d r í a ser muy bien que eu las ac-
tuales o i rounstauoias , a i Qubierno le 
fuera imposible real izar an é m p i é s t i t o 
C U B A Y A M E R I C A 
REVISTA ILUSTRADA. 
E n d p r ó x i m o n ú m e r o tic l a E d i c i ó n Semanal , 2 7 de J u l i o , C V I i A Y 
A M E R I C A a b r i r á un Certdmt n, o/vetietuUt tres p remies en meidlicO ú las tres 
mejores fotof/rtf/ías t/ue se p r c s m l c u por f o t ó g r a f o s ó aficionados del p a í s . 
C l ' B A Y A M É R I C A jtor su lujo, abnudavr ia de lectura a m e n a é i n s -
r u r t i v a , riqueza de ilu.^fíat imus í inij>resión, es l a Revista de n<ayor circula-
ción en Cuba 
Se publica iodos los domingos: U n a K D T C I O X M E N S U A L , rolitminosa 
el pr imer domingo dr rada ñ u s , y otra S E l / . l S'A E , lo» tlrmrís 'lotn ingos. 
Suscr ipción d las dos ediciones, O C H E N T A C E N I A VOS plata e s p a ñ o l a . 
A d m i n i s t r a c i ó n , G a l i o n o 7 f ) , M a b a u n , 
Anuncios módicos , D d un anuncio gratis en la R E V I S T A mensual a l 
ELEMTOJifSÉlt 
Por teaer quo praciicur su balance, esta 
casi* permanecerá i em^da los dias 24, 35, 2 6 
y ¿7. E l 28 abrirá de nuevo sus puertas com-
partiendo las utilidades con el público protec-
tor; habrá gran rebaja de precios y esplendi-
dos regalos. 
E L E N C A N T O 
snsrripffu- que lo tl'sce 
c 8 su F2»-27 My 
EL CENTRO DE M I 
H a recibido un e'egante sar t i i o en Corset de las mejores casas 
de P a r í s y se hace por rae i i d a de a a c e n t é n . 
P a r a l a s s e ñ o r a s en estaco ha rec ib ido n n a c o l e c c i ó n de C A -
P A S e l e g a n t í s i m a s de E n c a j e v sal idas de teatro. 
E n S o m b r e r o s a c a b a de r e c i b i r l a u l t i m a m o d a de Far í - t á c e n t é n 
GALIANO 74—TELÉFONO 1940. 
o 11C2 
Galiano 85 esquina á San Rafael. Teiéfo .o 1577 
c 1175 3» I» .}d ¿0 
L a mas ef icaz y c icat i f lca de todas las Emuls iones . 
L a medicina mas agradable, c ' ^ s resultados en la tisis, anemia, 
clorosis, raquitismo y en general todas las enfermedades que <> 
el organismo, se comprueban desde que se comienza á tomar. 
P R E G i r N T E Á 8TJ M E D I C O 
En todas las Farmacias. 
Al por mayor. Droguería "AMERICANA." GALIANO 12S, HABANA 
L A C T O - M A R R O W C O . , Q u í m i c o s , N E W Y O R K . > 
g Í ^ ^ J S - ^ ̂ ¿ ^ ¿ 2 ^ ^ - ¿ ^ . ¿ ¿ A ¿ ^ ¿ 2 ^ 2 J ¿ Z ^ ^ > ¿ 7 - ¿ Z ^ ^ ^ ^ i , ¿ S < ¿ ¿ k ^ k " ' M ? 
tm .PT-« 
i 
Jueves 24 de ju l io de I 9 0 i 
FUNCION PUS TÁNUAft. 
A. las 6 y IO 
El Gilguero Chico 
A la» B y IO 
La Banda de Trompetas / 
L a T r a p e r a 
E l domingo, gran mntiuee 
S I B e y que b i ó 
E11BISD Precios por toda la fnnción 
8B&N COMEARIA DE ZARZUELA 
T A N D A S - T A N D A S - T A N D A S 
o 1164 lo J l 
Grillé« 1?, 2? 63er. p i s o . - . . 
P«lco«I?6 2? iw 
L r o t a con enrrada 
Btiiam con ídem 
Aliento áe tertulia con idein. 
Idem de parHÍ.-»o con ide iu . . . 
Kntrada eeneral 
paraíso 








Mañana viernes, no habrá fnm-ióu en este teatro 
por tomar paite la Conipañia ra l.i fuiuiou i)ue ae 
efecin.irá en el teatro de Tacen á beodicio de la So-
ciedad Je Beneficencia Gallega 
F x r M E i s r " E ^ i n s T E ^ r o i ^ L " . SON LOS MEJORES OTC3-JL:R.:ROS. 
D I A R I O D E L A . MARI5í4~Ja i ío 24 da m 
49 gr*9 i m p o r t a n o i » , porqae U Ooa?-
t i tQoión manda q u é e a t é a cubier tas l o 
Í!a9 lad ateDoiones, aae hay* 00 « o b r a n e pata el pago de iaterrees f a m o r t i ' 
r a c i ó n de fa denda (^oe de baya de con 
traer; por conaiga ieOté» es necesario 
hacer los preappoeatoa para n ive la r los . 
No p a s a r í a lo misino óoü na e m p r é s -
t i t o de cua t ro millonea que, por aa i n -
eignifloancia r e la t iva , hay l a segar idad 
de ino ln i r en cualquier presupuesto loe 
intereses y l a a m o r t i z a c i ó n del mismo. 
Por consiguiente K hacer ahora u n 
e m p r é s t i t o de cua t ro mil lones, no s ó l o 
Do d i f i cu l t a e l que m á s adelante sea 
necesario para el pago de l e j é r c i t o , s i -
t o que es el ú n i c o medio de que se pue-
da real izar . 
A d e m á s de estas razones, hay una 
que es m á s poderosa: el b ien de Cuba . 
A los que por e l la sufrimos hambre y 
enfermedades y los que " b o l l a r o n " Por 
estas causas la muerte—no menciono 
l a que ee encontraba en los combatea, 
porque é s t a es l a na tu r a l para el gue -
t r e r o — c u j o ejemplo estaremos d i s -
puestos á i m i t a r , no es necesario e x c i -
ta r los para que no aea para obtener )a 
paga inmed ia t a por lo que ee ponga 
o b s t á c u l o s á nueatro p r imer Gobierno. 
6 i ee c e n s u r ó t an duramente , con 6 
ein r a z ó n , á l a Banca porque se n e g ó 
á prestar su concurso a l Gobierno, nos-
otros , que tenemos m á s deber de ayu-
dar lo , s e r í a m o s m á a censurablec s i opn-
e i é r a m o a e l m á a m í n i m o o b s t á c u l o . 
Someto á ustedes la idea de r e u n i r -
nos en d í a y hora p r é v i a m e n t e s e ñ a l a -
dos por quien corresponda, en el Cen-
t r o de Veteranos para proponer. 
Se manifieste á los representantes y 
senadores que, aunque m u y agradeci-
dos por sus gestiones para obtener 
cuanto antes el pago de los haberes de 
nuest ro e j é r c i t o , no se opongan á que 
se realice el e m p r é s t i t o de cuat ro m i -
llonea para a u x i l i a r la i n d u s t r i a a z u -
carera, aunque a l mismo t iempo no se 
haga el que sea necesario para el pago 
de l e j é r c i t o , que por su Impor tanc ia y 
requis i tos de nuest ra O o n s t i t u o i ó a r e -
quiere m á s t iempo. Que ee aux i l i e , en 
momentos opor tunos , á la r iqueza a g r í -
cola del p a í s pa ra que prospere, ofrez-
ca g a r a n t í a s , y pueda soportar l a car-
ga que sobre é l h a r á pesar el pago de 
esta deuda. 
Que se p i d a el uso l ib re del t e l é g r a -
fo para ponernos de acuerdo con los 
d e m á s Centros de Veteranos sobre este 
pun to . 
A , D U Q U E , 
SIC San M i g u e l 142, 
Europa y America 
L A APENDIOITIS 
" L * E o l a i r " d i a r i o de P a r í s , pub l i ca 
los s iguientes detalles sobre la apeo-
dio i t ie con m o t i v o d é l a o p e r a o i ó n 
prac t icada en e l rey de I n g l a t e r r a 
E d u a r d o V I I . 
A l g u n o s afectan creer que esta e n -
fermedad es nueva, ó que la han i n v e n 
t ado recientemente los m é d i c o s . N a d a 
m á s inc ie r to . 
L a apendio i t i s siempre ha ex is t ido ; 
y q u i z á s fué m á a ex tendida antes que 
ahora. L o que ocurre ea que no era 
conocida. Se le daba el nombre de 
t i f i i t i s , p e r i t i f l i t i s , f l emón i l í aco , eto 
Be ignoraba l a causa, su e t i o l o g í a y 
muchas veces se i a confunde con l a 
p e r i t o n i t i s , que es una de las c o m p l i -
oacioues m á s frecuentes y é n muchos 
casos, se dejaba mor i r á los que l a pa 
d e c í a n . Qambe t t a fué uno de estos. 
H o y d í a e s t á demostrado por una 
l a r g a serie de hechos que e l estudio 
Clínico descubre esta enfermedad ca-
rac te r izada por el dolor máa ó menos 
v i v o e ñ el costado derecho del abdo-
men, c o n s t i p a c i ó n , v ó m i t o s , fiiebre, 
d e b i l i d a d en el pulso, t u m e f a c c i ó n en 
el f lanco, do lor á la p r e s i ó n m á s leve en 
t i n punto p a r t i c u l a r l lamado pun to de 
Mac-Barney; (nombre de l c i ru jano que 
lo ha descr i to por pr imera vez) es l a 
c a r a c t e r í s t i c a de la i n f l a m a c i ó n v e r -
miscu la r ese p e q u e ñ o ó r g a n o ó rabo 
de in tes t ino que t iene l a figura de u n 
dedo de guan te de cua t ro ó oinoo oen 
t í m e t r o s de l a r g o a ñ a d i d o una par te 
d e l i n t e s t ino grues, l l amado ciego, 
que se comunica con él por u n peque 
fio or i f ic io , y que no tiene u t i l i d a d 
a lguna para las funcianes de la v i d a ; 
E n nues t ra especie solo representa u n 
ves t ig io o r g á n i c o atrofiado en noso 
t ros y m á s desarrol lado en otros a n l 
males. 
Bespecto á las causas de esta enfer-
medad c r e ó s e que son los desarreglos 
en l a comida y sobre todo ciertos c a m -
bios de r é g i m e n en la a l i m e n t a c i ó n . 
L A SALUD DE T0LST0I 
T e l e g r a f í a n de San Pe t e r abu rgoque 
e l c é l e b r e escr i tor roso el conde Tola 
toy se ha l l a t a n mejorado de su r e c i é n 
te enfermedad, que s e g ú n los m é d i c o s 
que le v i s i t a n p o d r á , den t ro de pocos 
o í a s , emprender un viaje á Cr imea pa 
r a restablecerse por completo, pasando 
una temporada en su hacienda de Yes 
na ia -Pe l i aca . 
EXPEDICION AL GAMBIA 
Los ingleses han mandado una ex 
p e d i c i ó n con t ra los Jolahs, pueblo sal 
Vaje que hab i t a las c e r c a n í a s de l a 
f rontera francesa, y que d e s p u é s de 
cometer a lgunos asesinatos de eu ro -
peos, no quiso entregar los culpables 
a l gobierno b r i t á n i c o . 
L a e x p e d i c i ó n a lud ida se c o m p o n í a 
deso ldados de l 60 Wes t I n d i a n y del 
The W e s t A f r i c a , con dos c a ñ o n e s , al 
mando del mayor A l o n e ; y no hablen 
do podido dar con loa indfgeaas, i n 
cendiaron las t ropas dos de ana p r i n 
cipalea poblaciones, B t t a y F a j a n y 
se l levaron ganados y granos en c a n t i 
dades exorb i tan tes . 
D e s p u é s , el gobernador i n g l é s San 
goter ha logrado le i ae ran entregados 
¡GHAN SENSACION! 
lül pueblo lo dice. 
S u actifudlo confirma 
Para estos tiempoe de ruina y crisis ea uecesario 
caminar mucho ein moleslia; lu única salvación est 
en usar solo calzado bueno, burato y cómodo, 50 por 
ciento máa barato que todos sus colegas lo vendo eu 
Obispo 57, esquina ú Aguiur. 
Pelotería 7 Casa de Cambio. 
Recibe constantemente las últimas novedades de 
labricación extra de sus talleres especíale* ea Ciuda-
dela (España) y Estados Unidos. 
English spoken. Teléfono 513, Habana 
e 10G4 alt 1 <n 
los asesinos, á quienes el t r i b u n a l ha 
condenado á muer te . 
O f €éee que la e x p e d i c i ó n r e s a l t a r á 
de la mayor eficacia. 
FUEGOS D3 SAN T2LM0 
Oerca de Tsch ima , en el T u r Res-
tan , ( p r o v i n c i a de S í r d a y a ) , n a bata-
ión de cazadores i c é hace algunos 
d í a s espectador de uno de los m á s 
curiosos f e n ó m e n o s que la na t u -
ralesa ofrece. 
M i e n t r a s los soldados, exhau tos par 
una l a rga marcha y calados has ta 
los huesos por una l l u v i a t o r r e n c i a l , se 
d i s p o n í a n á i n s t a l a r sus t iendas , v ie -
r o n da repente las orejas de los c á b e -
los, los c a ñ o n e s de los fusiles y sus 
)ro$laS oabeias coronadas de l i a m i -
as a t u l e i , cuya í n d o l e no s a b í a n ex-
oilearse. 
Sos b a r b á s y las cr ibes de los oabp* 
l íos estaban igua lmen te rodeadas de 
aquellas ex t r ao rd ina r i a s l lamas que 
a p a r e c í a n y d e s a p a r e c í a n constante-
mente en medio del supert ioioso asom-
bro de los sencillos cosacos del D o n . 
i S r a n fuegos de San Telmo! 
INTERESANTES CONFERINCUS 
E n visca del v i v o i n t e r é s qne des-
per ta ron l a f n o t a b i l í s i m a s y or ig ina les 
Qoqfere&Qiás ded ioada i ú las damas y 
dadas r ec l ln t emen te en ia Ig l e s i a de 
San Fe l ipe por el Rev. P. Qonealo, de 
la Orden de ios Carmel i t a s Descalsos, 
y de paso é s t e por la Habana , var ios 
oabalieroe han rogado a l orador se 
s i rva da r a lgunas conferencias para 
los hombres antes de su p a r t i d a para 
las A m é r i c a s , A ello bondadosamen-
le ha accedido e) F , Gonsalo, y p r ó x i -
mamente se a n u n c i a r á el local y la 
hora . 
Dados el g é n e r o , por lo general de-
susado entre nosotros, de esas predi-
caolones—que rev is ten por sa fo rma y 
a r g u m e n t a c i ó n l a í n d o l e de disertacio-
nes c i e n t i ñ u a s , — | o muy in teresante y 
p r á c t i c o de sus temas de F i l o s o f í a re* 
ligiosa y de mora l c r i s t i ana , y l a e lo -
ooeocia y e r u d i c i ó n del i l u s t r e Carme-
l i t a , estamos seguros que sus Confe-
rencias para los hombros ee v e r á n t a n 
concurr idas como lo fueron las da las 
BFñoras, y d e s p e r t a r á n i d é n t i c o i n t e 
r ó s . 
bastante oarlosp en s í 91I6O10 pa ta oér 
s e l l a d o . Loa o W : • I .'¿ÍK^U-
jeto casi no ptese&tán m é g d & a vatia-
c i ó n , 
E l d inero ca ^ á r a ^ o | k ha catado 
en o o b d l c i o n é a m q y fác i l es por t p d a ia 
s e m i n a y en n i n g i n t i c t á p o ha ex ig ido 
m á s de 3 ¿ por IQO en p t é s l a m o s * la 
vis ta . E l n g e v Q a t t m « A l p en el c á r n e o 
s o b t é L o n d r é e &o na sido, n | t u r a l m e n -
te, cosa m u y agradable para este mer-
cado. I ndudab l emen te este á ú f e e n t o 
ha Ido relacionado con uno a n á l o g o en 
los p r é s t a m o s de los Bancos asociados. 
Como es qiny probable que el 4lBero 
e s t é abundante en Londres , A l e m a n i a 
y P a r í s dqran te el mes de J a l l o y como 
por este t i empo p o d r á verse sol ic i tado 
é n K u e v a y o y k , no l e 4átoefa se o r i g i -
nen exportaciones de oto d e é a e eeta 
p l a t a á E u 
á&tua les y > i 
ia terbaoioi ia l . , ; 
mm m i o i . 
NOTAS FHANCIERAS 
LOS MSECArOS D E L DINEEO 
S e g ú n E i BconomUia, de M a d r i d , del 
5 del ac tua l , la s i t u a c i ó n de los p r i n o i 
pales mercados del mundo era, a l fina 
l iaar el pasado mes, como signe: 
"Fasada l a c o n t r a c c i ó n de fin de 
mes, que por c ier to no ha alcansado 
grandes proporciones en n i n g u n a par 
te, han vue l to l a fe l i c idad y l a abnn 
d a ñ ó l a á todos los mercados. 
Po r ahora, no son de temer remesas 
de oro desde Londres á N u e v a Y o r k ; 
pues el cambio de esta plaza sobre 
aquel la se mueatra demasiado elevado, 
y m á s b ien se puede esperar lo con t ra -
r i o , esto es, e n v í o s de oro desde N u e v a 
T o r k á Londres . S in embargo, o r é e s e 
que las exportaeiones de oro á los Es-
tados Un idos se presentan con m á s v i -
sos de p robab i l i dad que las expor ta-
ciones á P a r í s . L a e l e v a c i ó n ac tua l de l 
cambio de loa Estados Unidos sobre 
I n g l a t e r r a , se debe á la remesa de p a 
gos por intereses á Europa , venc idos 
eo 1° de J u l i o , y á a lgunas v.ente.s de 
valores por cuenta de las naciones eu-
ropeas en N u e v a Y o r k . 
H a b i d a cuenta de lo c i r cos t anc i a l de 
estos mot ivos y de lo inminen te de la 
r eco l ecc ión de l t r i g o de iavieroo? suce-
d i é n d o s e con muy cor to i n t e r v a l o las 
remesas á este lado de l A t l á n t i c o de 
grano y a l g o d ó n , se espera que estos 
hechos d e t e r m i n a r á n una g ran v a r i a -
c i ó n en el cambio, penieodo en condi -
ciones á los Estados U n i d o s para efec-
t u a r el cobro de una par te de sus ex-
portaciones en oro. 
D u r a n t e JOS dos ó tres afios ú l t i m o s , 
I n g l a t e r r a ha pagado con valores p ú -
blicos el t r i g o , las d e m á s substancias 
a l iment ic ias y e l a l g o d ó n ; pero este 
a ñ o , ante la re la t ivamente escasa can-
t i dad de numerar io eu N u e v a Y o r k , 
t e n d r á que abonar en oro g ran par te 
de su deuda. 
E o estas condiciones se signe de-
seando que o l Banco de I n g l a t e r r a se 
mantenga fuerte, y esto con t a n t a m á s 
r a z ó n cuanto que hay mucho dinero 
empleado en Londres , y que es de de-
sear que se conserve a q u í , por lo me-
nos hasta que l legue oro del Sur de 
A f r i c a y ea 'pueda proceder á eu reem-
bolso. 
L a s i t uao ión - especial de los p r i n c i -
pales mercados ea la s iguiente : 
E a Londres , e l d inero ha estado con 
buena demanda para l a l i q u i d a c i ó n de 
fin de mes. Los p r é s t a m o s se han 
hecho alrededor de 2^ por 109, pa ra 
cualquier plaso en la semana y á 2^ 
por 100 á m á s la rgo plazo. L a mayor 
parte de los ant ioipos hechos por el 
Banco han ten ido que renovarse y a u n 
tomarse nuevas cant idades. Los pre-
cios del desoneoto han estado firmes, 
habiendo sido la c o t i z a c i ó n general en 
el buen papel á tres meses, de 2 9 t l ü á 
2 5,8 por 10O, 
E n P a r í s , á pesar de las necesidades 
demasiado grandes de fin de Jun io , l a 
c o n t r a o o i ó n que se esperaba se ha ate-
nuado considerablemente. Se han ne-
gociado oon bastante f ac i l i dad las p r i -
meras firmas á 2 \ por 100; las acepta-
ciones de Banco, a 2£ por 100 y las 
aceptaciones de oomero^o á 2 5^8 por 
10O. S in embargo, no se p o d r á contar 
coa negooiaoioaea m u y fác i l e s aates 
del 13 ó 20 de J a l l o . L a o p e r a c i ó n de 
c o n v e r s i ó n del 3 ¿ por 100, s i se hace 
dentro de poco, no p d r á ejercei' g r a n 
influencia en el mercado del d inero. 
E l Consejo del Banco de F ranc i a ha 
acordado s e ñ a l a r por e l p r imer semes-
tre del a ñ o ac tual un d i v i d e n d o de 
62,50 francos por aoo lóo , que deduc i -
dos 2.50 por r a z ó n de impuesto, le deja 
redaoido á 03 francos, cont ra 03 en el 
pr imer semestre de 1001. 
E n B e r l í n , los reporta para l a l i q u i -
d a c i ó n que acaba de pasar, se h a n 
efectuado con g ran fac i l idad á 31 por 
10O y á 34 por 100. S i n embargo, en los 
ú l t i m o s momentos se ha o o u t r a í d o n n 
poco m á a el d inero , como era n a t u r a l . 
E l descuento en el mercado l i b r e que-
da á 2 1̂ 8 por 100, ó sea con una baja 
de 1,8 por 100, no obstante la contrac-
c ión monetar ia pa ra loa reports, hecho 
F f i O B R O G i D S LIOBNCIA 
pe le han concedido quince d í a s da 
p r ó r r s g a de l icencia á don Jorge de le 
Cal le , p re s iden te de l a A u d i e n c i a de 
P i n a r de l KÍQ. 
BBRT7N0IAS A.CSPTADA8 
H a n sido aceptadas las renuncias 
q u é de los cargos d q Jueces M u n i c i p a -
les Suplentes de C á r d e n a s y Ciego de 
A v i l a , presenta?OD don Cut ios B e i v a l -
d ó s Oaraba l lo y don Sant iago O b r e g ó n 
y V a l d i v i a , respect ivamente . 
SJH LIJOAE 
Se ha de .o la rádo s in l u g a r la solici-
t u d del eaarlbaijp da Pue r to P r í n c i p e , 
don Feder ico D i á s C a m p á o i o p i , de que 
se le p ro r rogara por tres meses m á s 
la l i oene iá que de d i s f ru t a . 
B L OáMPAMEKTO D ü BSOO 
Ss ha ordenado á la D i r e c c i ó n Gene 
r a l de Obras P ú b l i c a s que disponga 
que por e l ingeniero Jefe del d i s t i i t o 
de Matanzas se prac t ique un reconoci-
miento y t a s a c i ó n de los ed l í lo ios , i n s -
talaoionea, eto, existentes en el Cam-
pamento D o Broc inmedia to á aquel la 
c iudad . 
CONSULTA 
L a S e c r e t a r í a de Obras P ú b l i c a s ha 
consultado á la A l c a l d í a M u n i c i p a l de 
esta c iudad acerca de una p e t i c i ó n de 
va r ios vecinos del ba r r io de T u l i p á n , 
de que sea coneot&da la c a ñ e r í a de sus 
oasas con l a que pasa por la de la es-
qu ina de Zaragoza, por ser hoy m u y 
defectuoso el servicio de aguas, mani -
festando á la vea que se ha heeho el 
presupuesto de las obras necesarias a l 
efecto, las que ee r e a l i z a r á n t a n p r o n t o 
como el A l c a l d e comunique acceder á 
la p e t i c i ó n y haber dispuesto e l pago 
de la can t i dad i m p o r t e de dicho presa 
puesto. 
AUTOBIZAOIÓN 
Se ha autor izado á la D I r e o o i ó n G e -
neral de Obras P ú b l i c a s , para que día 
ponga el abono de sos haberes á los 
ind iv iduos de la s e c c i ó n de P a g a d u r í a 
de l Depa r t amen to de Ingenieros M i l i -
tares que fueron baja en v i r t u d de la 
modi f i cac ión de la p l a n t i l l a de d icha 
a e c c i ó u . 
LICBNCIA 
Se ha coneedido ai s e ñ o r don S a l v a -
dor Goaatel la , Ingen ie ro A u x i l i a r de 
la Je fa tu ra de Obras P ú b l i c a s del d ía 
t r i t o de P i n a r de l E í o , nn mes de l i 
c e n c í a con eneldo. 
REUNIÓN 
E n los salones del Cent ro de Vete-
ranos se reunieron anoche los supe r 
v iv ientes de la e x p e d i o i ó n •'Roloff-
S á n o h e z , " acordando recolectar fondos 
para levantar u n monumento en Pun ta 
de Carey, cerca de Tunas de Z i z a , lu-
gar donde se e f e c t u ó el desampi rco , 
para perpetuar la memor ia do los que 
a í l i mur i e ron . 
T a m b i é n acordaron pedir le a l P r e 
sidente de la B e p ú b l i o a , que preste su 
apoyo á l a p e t i c i ó n de los obreros cu 
b a ñ o s que se enouen t ran en Cayo 
Hueso s in recursos, de que se lea fa-
c i l i t a los medios de regresar á é s t a 
is la . 
500.000 PESOS 
H o y se i n g r e s a r á n en el Banco N a -
cional de Cuba , 500 .00J pasos, por 
cuenta de l Tesoro da la K a p ú b l t a a . 
E L DOOTOB OLAIBAC 
P o r car tas par t ioolares s á b e s e en 
esta c iudad que el D r . Cla i rac , m ó d i 
00 mayor de Sanidad H i l i t a r , se en 
cuentra ya fuera de pe l igro de ia p u l -
m o n í a que puso en grave riesgo su 
v i d a . 
E l D r . Cla i rac , que actualmente de 
sempefia el puesto de jefe de la g r an 
c l í n i c a de operaciones q u i r ú r g i c a s de 
M a d r i d , es persona muy conocida en 
l a sociedad ¿ a b a n e r a . 
A m i g o s y clientes numerosos dejó 
entre nosotros e l d i s t i n g u i d o f acu l t a t i 
no al marchar á España. 
Todos, cua l nosotros, r e c i b i r á n oon 
agrado l a no t ic ia que antecede. 
UNA FELICITACIÓN 
E l Presidente del Senado ha pasado 
una c o m u n i c a c i ó n a l s e ñ o r Jerez V a 
r o ñ a . Jefe de la s e c c i ó n secreta de po 
l í c í a , f e l i c i t á n d o l e por el buen se rv i c io 
prestado por loa agentes á sus ó r d e 
nes, sobre l a i n v e s t i g a c i ó n hecha para 
la o c u p a c i ó n de los relojes que fueron 
robados de aquel edif ic io y cap tu r a 
d e l l a d r ó n . 
BBTBATO D E L PBB BIDENTE 
E l Gobernador C i v i l de P i n a r de l 
R i o , s e ñ o r L u i s P é r e z , ha comprado 
paca colocarlo en el s a l ó n de reoepoio 
nes del Gob ie rno C i v i l de aquel la pro 
v í n o l a , u n hermoso r e t r a t o a l oleo del 
Presidente de l a R e p ú b l i c a , s e ñ o r To 
m á s E s t r a d a Pa lma . 
A SANTIAGO D 3 L A S YEG-AS 
A l a solemne f a n o l ó n re l ig iosa que 
ee c e l e b r a r á m a ñ a n a viernes en la p a -
r roqu ia de Sant iago de las Vegas , con 
m o t i v o de la fes t iv idad de l pa t rono de 
dicha p o b l a c i ó n , a s i s t i r á el A r z o b i s p o 
s e ñ o ? Barnada , a c o m p a ñ a d o del P r o 
visor del Obispado de esta D i ó c e s i s 
R . P . G o n z á l e z Es t reda , y del hermano 
de S. I . R . P . A n t o n i o . 
E B E A T A 
E n un p á r r a f o del comentar io á un 
suelto de L a N a o i ó n , pub l i cado boy 
en la s e c c i ó n de " L a Prensa," so d e c í a 
que las sociedades obreras e s p a ñ o l a s 
d e b í a n p rocura r encauzar l a e m i g r a -
c i ó n á p a í a e a donde no fuese b ien r e d 
Sida, debiendo decir >(NO encauzar.9* 
A u n q u e el salto se echa de ver fáci l 
mente, no e s t á de m á s a d v e r t i r l o . 
SXPBB8IÓN GctATIICD 
Desde l a O o r n f l é nos r e m i t e n loa pa-
sajeros del v a p o j Iranaés t a tforfnañ-
díe, eu su ú l t i m o Viaje d é la H a b a n a 
á E a p a ñ e y F r anc i a , ia eiguiante co-
m u n i c a c i ó n , e x p r e s l v á d é ia g r a t i t u d 
que conservan a la of ic ia l idad de l b u -
que por las sa t i f i facc ióhes e x p e r i m e n -
tadas en su t r a v e s í a ; atenciones que 
no nos e x t r a ñ a n , t r a t á n d o s e de una 
C o m p a ñ í a m a r í t i m a t a n celosa y acre-
d i t a d a como l a T r a s a t l á n t i c a F r a n -
cesa: 
Bree. B r i d a t , Mon t ' r o s & C0 
Habana . 
O o r u ñ a , Jun io 25 de 1902. 
M u y s e ñ o r e s nuestros: Tiehe por 
objeto l a presente poner en conoc i -
miento de ü s t e d é s , como consignata-
r ios de los vapores d é la C o m p a ñ í a 
T r a s a n t l á n t l c a Francesa que, en el 
via je que c o m e n z ó e l d í a quince de l 
cor r i en te desde l a H a b a n a y que ter-
m i n a r á hoy con la l legada á E s p a ñ a , 
en el vapor L a Normandfa, hemos sido 
objeto de los mayores respetos, consi-
deraciones y atenciones de ios s e ñ o r e s 
comandante, comisar io y d e m á s oficia 
lea de á bordo, y nos apresuramos á 
hacerlo presente de modo e s p o n t á n e o , 
en prueba del agradecimiento y de es-
ta r a l tamente satisfechos de l pompor-
tamiea to de dichos s e ñ o r e s , cuya óon-
dnc ta corre parejas como l a a m a b i l i -
dad de ustedes, y a s í se lo manifesta-
mos para eu conocimiento y que su r t a 
los efectos opor tunos . 
Somos sus atentos s. s,, 
E n r i q u e P ó r t e l a — F r a n c i s c o V i l a r — 
R a m ó n P r e n d e s — M a x i m i n o F e r n á n -
dez—Kulog io E c h e v a r r í a — M . ü r b i a -
t ondo—J . V i l l a m i l — R a m ó n I r i b a r r é n 
—J . Croz Iba r ra—Rafae l L a r r a g o i t i 
Rafael M a r t í n e z — M a r t í n Dague r r e 
—Juan ü g a r t e — S a t u r n i n o Or ioso lo— 
C. Q r e v i l i e — E m i l i o I r a y z o z — A l b e r t o 
M a r i l l — V i o e n t e Soler — R v m i r o de 
L e z c a n o — J o e ó Puentes—Casimiro L v 
m a — J o s é C. Santo. 
Siguen otras firmas. 
B I B L I O T E C A NACIONAL 
Ee'ación de donativos y envios —IS" lista 
Sf. Rafael Arazoza y Verdugo , D i -
reetqr de la Oaoeti de la Habana. 
R e p ú b l i c a de Cuba. P r imer n ú m e r o 
de en p e r i ó d i c o Oaoóta de la Rabana, 
impreso á las nueve y t r e i n t a y oaho 
minutos de la noche del d í a 21 de 
M a y u . 
Gobierno de loa Estados Un idos de 
Venezuela. 
E x p o s i c i ó n que d i r i g e a l Congreso 
Naciona l an sus sesiones oonst i tuoio-
nales de 1902 el c iudadano M i n i s t r o de 
Relacionen Exter iores . E d i c i ó n o f ic ia l . 
Caracas 1902. 
C ó d i g o de procedimiento c i v i l s a n -
cionado por el Congreso Nac iona l en 
1807. E d i c i ó n oficia!. Oaracaa, 1897. 
R e c o p i l a c i ó n de leyea y decretos de 
Venezuela. T . V . tercera e d i c i ó n o f i -
cia!. Caracas, 1899. 
The Eaoch P r a t t Free L i b r a r y de 
Ba l t imore . 
The B n o c h P r a t t Free L i b r a r y of 
B a l t i m o r e C i t y Repor t o f L i b r a r í a n to 
the B a o r d of Trastees, 1887 88. B a l -
t imore . 
A n n u a l Repor t of L i b r a r í a n t o the 
Brmrd o f Trustees, for the years 1889. 
1890,1891 1892,1893,1894 1895,1896, 
1898, J anuary 1899, for tbe year 
1899, 19J0. B a l t i m o r e . 
The Eooch P r a t t L i b r a r y o f B a l t i -
more C i t y . Let te ra and Daoumenta 
r e l a t i o g to i ts fonnda t ion and o rgan i -
za t lon . B a l t i m o r e 1883. 
A n n u a l Repor t o í tb-e B j a r d of E i u -
c a t i ó n o f the C i t y of D a y t c n , O h i o , for 
thescbco l year eodigr A u g u s t 31,1900. 
ü o l o m b u e , Oh io , 190O. 
Pnb i io Schoolaot C ino inna t i . Saven-
t y - t i r s t anual r e p o i t o f the P u b l i o 
Schoola ot C ino inna t i for tbe School 
year e u d i o g A u g , 31, 1900. C i n o i n u a 
t i 1901. 
8r . Rufino Cuervo, P a r í s . 
V i d a de Ruf ino Cuervo y not ic ias de 
sn é p o c a . Po r A n g e l y Rufino J o s é 
Cuer vo. P a r í a 1892, 2 tomos. 
Sr. Jacquaa Roaenlha l , L i b r e r o ; M u 
niob . 
Catalogue 18. L ib re s rares et pre 
cieux, manaHcnts, incunables, r e l iu res . 
K a t a l o g 26 B ib l io tbeaa as t ronoml 
ca et matbemat ica . 
Catalogue 20. Missioas e t rangeres . 
L a T e r r e Sainte . 
K a t a l o g 28 Ch ina J a p a n . 
Catalogue 29, L l v r e s rares et p re -
c ieox en ton* genres. 
Catalogue 7. B a l l e t i n anuuel . 
Sres. R. B m p o r a d & F i g l i o , ed i to 
res, Florenoia . 
Fe rd inando M a r t i n i . S impa t i c . (Stu< 
d i e Rioord i . ) Firense, 1900. 
Ferd inando M a r t i n i . A i T e a t r o L . 
S t u d i e Prof lü L l . L a p r ime Reci te . 
Pirenze, 1895. 
Catalogo de l l i b r i de I n a t r u z i o n e 
P r i m a r i a . E s t r a t t o del Oatalogo gene-
rale. F i renze . 1901-1902. 
Oatalogo del l i b r i üi I s t r u z i o n o S3 
condaria e superiore. E s t r a t t o del C * 
ta'.ogo g e n é r a l e . F i renze , 1899 1900 
Anuo 1901-1902. L i b r i per d t r « n e . 
Firenze L i b r i d i nost ra edizione, 1931-
1902. F i renze . 
El Director, D . F iga ro l i Caneda. 
{Continuará.) 
Del Consolado Geosiai de b p a ó a 
E n el Consulado Genera l de E s p a ñ a 
ee han recibido las reales ó r d e n e s s i -
guientee: 
DEL MINISTEEIO DB LA GÜBEBA 
R e m i t i e n d o ajuste de los s e ñ o r e s 
eiguientee: D o ü D o m i n g o V i d a l e s , 
d o n Pedro D í a z Lavado , don A r t u r o 
M o l i ñ a n i y don D o m i n g o Lorenzo. 
I d e m licencias absolutas de don Pe -
dro D í a z L a v a d o , don T o m á s B a r b e -
r á n y don Marce l ino G a r c í a G u t i é r r e z , 
Remi t i endo hojas de serv ic io de l 
coronel de v o l u n t a r i o s de mar ina de 
ü i e n f u e g o s , don L u i s A r m a d a V á z -
quez. 
Devo lv i endo d o a u m e n t a c i ó n de don 
J o s é F e r n á n d e z Santa E u l a l i a . 
Remi t i endo oeatificado de servicios 
á favor de don J o s é M a r í a Rosendo 
G r a n j e r . 
I d e m para sn informe ins tanc ia de 
don M i g u e l M u ñ o z Ramos. 
I d e m informe sobre r e c l a m a c i ó n de 
premio que hace el m ú s i c o don J o s é 
Ojeda A y l l ó o . 
Denegando la p e t i c i ó n de pasaje 
que hacen don Eugenio R u i z del V a l 
y don J u a n O a t a s ú s y O a t a s ú ? . 
I d e m l a p e t i c i ó n de l teniente r e t i r a -
do don A q u i l i n o Los t rader . 
Disponiendo se anuncie el e x t r a v í o 
de tres cargaremes expedidos á f a v o r 
de don J o s é Cuesta. 
Mani fes tando que don Manue l Gar-
c í a M u ñ o z , s e r á ajustado cuando por 
t u r n o le oorreaponda. 
Disponiendo que don J u l i o M a r t í n e z 
P é r e z , sea i n c l u i d o en e l p r imer sor teo 
que se celebre. 
Concediendo el r e t i r o a l p r imer t e -
niente don A q u i l i n o del B a r r i o . 
Confirmando, en de f in i t i va e l habar 
p rov i s iona l que se le s e ñ a l ó a l coronel 
de movi l izados don Remigio H u m a r a . 
l a fo rmaodo sobre r e c l a m a c i ó n de 
premios de don Franciaoo V é a q u e z 
Ares . 
D E L MINISTERIO DB ESTADO 
Concediendo l icencia para esta I s l a , 
a l coronel don Tcifón Es tevan . 
I d e m í d e m a l í d e m don J e s ú s L ó p e z . 
NOTAS INDÜSTai&LES. 
E L PETROLEO E N MBXICO. 
A las riquezas na tura les que en el 
Estado de Guer re ro se han ido descu-
br iendo ú l t i m a m e n t e se a g r e g a r á den-
t r o de poco t i empo o t r a t a n val iosa 
como el oro. 
Nos referimos á los d e p ó s i t o s de pe-
t r ó l e o , en los ocales se t r a b a j ó con ac-
t i v i d a d en terrenos si tuados en una de 
las m á r g e n e s del r io Mexoala ó de las 
Balsas. 
Las pr imeras exploraciones se hicie-
ron fundadas en datos sumin i s t r ados 
por los i n d í g e n a s de aquellas regionss; 
se l u c h ó al p r i n c i p i o oon las d i f i cu l t a -
des inherentes á toda n e g o c i a c i ó n m e -
nos que inc ip ien te ; pero d e s p u é s de 
var ios t rabajos formales y costosos, se 
l l e g ó á local izar la exis tencia de los 
manantiales s u b t e r r á n e o s de l r ico com-
bust ib le . 
A l presente se e s t á en espera de l a 
maqu ina r i a pedida á los Estados U n i -
dos, con la cual se v a n á emprender 
trabajos serios de e x p l o t a c i ó n del acei-
te minera l por una C o m p a ñ í a que, a l 
parecer, e s t á independiente del s ind i -
cato Pierco. 
P o r los ioferrnos ú l t i m a m e n t e reci-
bidos ee sabe que dicho aceite abunda 
en r e g i ó n , y su c a l i d a d v a r í a del G0 
al 72 por 100 en p r o d u c t o p u r o . 
NECROLOGIA. 
H a n fa l lec ido : 
E n Matanzas , l a s e ñ o r i t a R i t a Gon-
z á l e z y Saladr igas ; 
E n Santa Clara , d o ñ * M a r i a n a M a 
r ine l lo de L e d ó n . 
E L M A R T I N I Q U E 
Procedente de Cayo Hueso, entró en 
puerto hoy, á las seis y media de U maña-
na, el vapor americano Martinique, ha 
ciéndose nuevamoote á la mar á laa diez, 
coa destino al puerco de su proceddnoia. 
EN LOS H O T E L E S 
H O T a L . " I N G U f A . T S S a A." 
Día 22. 
Entrados.—Después do las 11 de ia ma-
ñana. 
Don M . G. Rionda, de New York. 
Dia 23. 
Entrados.—Don E . Brancaert y señora, 
de Paña; don Gr. W. Nichols, de New York. 
H O T E L " T a L S O - S A F O " 
Dia 24. 
Entrados.—Hasta las 11 de la mañana. 
Don E . A. Winfree y esposa; señora J . 
L . Stonwera. 
Dia 23. 
Salidos.—Don Oliver HUI. 
H O T J B L " P A S A J B " 
Dia 22. 
Entrados.—Don Pedro P. Zamora, don 
Faustino Leal, don Pedro Leal, de Cárde-
nas. 
Dia 23. 
^Entrados.—Don Frank D. Paghinchi, de 
New York; H. Edson, f eLouieiana; Sabino 
Pelaez, de Pinar del Rio; N. Croz, L . Edie, 
de New York: Joeé de la O. García, E . F i 
gueroa, de Cienfuegos. 
Dia 24. 
SaMIoa.—Don Hubert Edaon, don Faua-
tino Leal. 
ITltimaJíodaPajisien 
EN L.A FASHIONABLE, 
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se acaba de recibir los ú l t i m o s modelos en sombreros de señoras , se-
ñor i tas y n iños , qne escoj ió la señori ta Alejandrina Tapie, que e s l á ac 
toalmente en Par í s para laa compras. E l surtido es precioso y variado 
sombreros de samo gasto y alta novedad á precios mny arreglados 
T a m b i é n se han recibido con otros de playa y calle, sombreritos m a r i -
neros de n iños . 
L i n d í s i m o s cuellos, en encajes oon tplioaciones Muselinas, lava 
bles, así como nudos y chalinas también lavables, coreot droit-devant 
de forma elegante, desde $3-00 plata, sombrillas de paseo y de playa 
mny baratas. Preciosas hevillas de cinturones, brochss, peinetas etc. 
mil art ículos de fantasía , guantes de hilo y de cabritilla, sayas interior 
de seda y nansuk, azares y velos de novia, etc., etc., todo á precios de 
s i taac ión . 
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T E L E F O N O 4 7 4 . 
CORONAS FUNEBRES. RAMOS DE IGLESIA 
c. iir; 
Telegramas por el catle. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario de l a M a r i n a . 
A L D I A R I O D E L A M A R I N A . 
HABANA. 
ESTADOS r \ I » 0 S 
Servicio de l a P r e n s a Asoc iada 
D e anoche . 
H s m b a r g o , J n l i o 23 
L A S V I O T I M A B D E h F K I M Ü S 
Se ha averiguado con certeza que pa* 
reoisren ciento nueva persona; en la ca-* 
táatrofa del vapor P r i m u s . 
D e hoyv 
V i e n s , J a l l o 2 á 
H U E L G A Y D B S O R D S N B S 
Anúnciaso de Czortkow, Galitzla, qus 
a huelga ás los campesinos da aquella 
cemarca, ha asumido tal grava dad, qua 
ia sido neoesario enviar tropas para res-
tablecer el orden, lo que pudo consaguir-» 
se solamente después de varios san^rien^ 
tos enouentros en que murieron 24 albo-» 
rotadores, que tuvieron además 40 h9J 
ridos. 
Leipzio , J a l l o 24 
S I N I M P O R T A N C I A 
No habiéndose pablisaij nia^úu bolar 
tín faoultatlvo respeoto á la eafermeiad 
( el rey da Sajaali, sa opiua gáneralmaa* 
te que carasa de importaucia-
Conetantinop'a, Ju l io 2 1 
O O N S P I S A O I O N P A L A C I E G A 
Anúaolasa haber sido descubierta por 
a policía secreta una conspiración ira* 
guada por los eunucos del Palacio» para 
asesinar al Sultán-
fioog K o n g , J a l i o 24 
S I N I E S T R O M A R I T I M O 
Se ha volcado en el río del Gaste, un va-
lor cargado de pasajeros, de los cuales se 
ahogaron dosoientos. 
Vatsovi», Jallo 24 
D E R E C H O N A C I O N A L 
E l sentimiento causado por la muert? 
el cardenal Ledoohcwikl, ha sido tan 
icndo en toda la Polonia y tan numerosas 
7 sentidas las demostracionas qua ha mo* 
tivado, que han adquirido el carácter de 
duelo naoional. 
P a r í s , Jallo 24 
C O N T R A M A N I F E S T A C I O N 
Les periódicos radicales y socialistas 
excitan fuertemente á los republicanos pa* 
ra que organicen en el Panteontuna centra 
manifastación, para contrarrestar el efeote 
de las protestas de los clericales, á conse-
cuencia del cumplimiento áe la ley rela-
tiva á los establecimientos religiosos* 
P a r í í , Jallo 24. 
M A N I F E S T A C I O N E S 
C L E R I C A L E S 
Los nacionalistas se han unido á los 
cUrioales para fomentar le agitación reli-
giosa en esta ciudad, figurando sus jefes 
al frente de todas las manifastaoiones ha-
bidas recientament?. 
Han ocurrido hoy nueves confluís en 
diversos puntos. 
En Bretaña se congregaron los clerica-
es en frente de las escuelas dirigidas por 
as monjas, y declararon qua se opondrían 
á que éstas fuesen expulsadas y cerradas 
sus escuelar. 
E N A P O Y O D E L G O B I E R N O 
Un gran número de Municipios han 
acordado apoyar al Gobierno en su cam-» 
paña contra las Comunidadas raligiosas no 
autorizadas. 
B e r l Í P j J a l l o 24. 
S U P L I C A D E S A T E N D I D A 
E l ehambalái de la corte polaca ha su-
plicado al Emperador G-nUlermo qua ss 
abstuviera de visitar la ciudad de Posan 
dr Tinte las maniobras militares del oto-
ño, por temor de que algún fanático pola-
co pudiera atentar contra su vids, y so 
cree generalmente que el Emperador nd 
accederá á BU eúpl ioe. 
New Y o r k , J a l i o 24. 
W O O D D E V I A J E 
E l general Wood sa ha embarcado para 
Europa. 
Londres, Ja l lo 24. 
E L B E Y E D U A R D O 
Aun cuando no puede el Bey Eduardo 
levantarse todavía, sigue mejorando y r e -
cuperando rápidamente sus fuerzas. 
mGASO MONETARIO 
D S C A M B I O . 
Plata española de VGi á 76f 7, 
Calderilla de 75i á 76 V. 
BilleteB 5. Español . , de 4 á 4 ^ 7 . 
Oroamericaao contra > , q 0 
español j Qe ̂  a J f p. 
Oro americano contra / x 41 p 
plata española ^ a 41 f. 
Centenes á 6.80 plata. 
En cantidades á 6.87 plata. 
Lnises á 5.45 plata. 
En caotidadeB,.... á 5.46 plata. 
E l peso americano en > . , _ 
plata e s p a ñ o l a . . . , s 
Habana. Julio 24 de 1932. 
IIIMI MI AIKIS. j 
C I N T R O i S T O E M O 
• Por Hcuerdo de la Directiva, se hac í saber ú los se-» 
Sores asociados á esto Centro, qne A las l¿i del pió-»' 
xiiiio lioiningo, tendrá liimir la Junta general dei úl-»; 
timo trimestre del corriente aiio, en la forma prescrip* 
tu en el capitulo 4V dé! Keglaiueuto general. 
No estará demás fijar la atención oe los socios en 
que, en esta Junta ee nombrarán los Fresideutea y 
Secretarios de Mesa, para la renovac ióude los cargotl 
de la Junta Directiva, asi como laa comisiones d é 
puerta para el mejor orden de la elección. 
Se recuerda adem'« «ríe es indispensable qne c o p » . 
curran p m v U t o i Hol > " ' íbo de la cuota social. 
3nY\n . -^ideti^. r ? ¡5 
.'1 J l 
A l O DJE L A MARINA»—JÜHO 24 de i m , 
ENTRE PAGINAS 
U n a hoja de 
m i A l m a n a q u á 
Julio 
Jaevea 
P E P E ANTONIO 
Surge eneete d U r » 
34 ¿ i a n t e de g l o r i a i » ü g a -
ra de aqael preoiaro 
h i jo de (Jaba qoe f a é 
modelo de l ea l t ad y 
b r a v u r a , defendiendo 
la bandera de B s p a ñ a 
oaaodo loe ingieres Htaear i n eeta c iu-
dad el a ñ o de 17G2/ y cayo h e r o í s m o 
se ha perpetaado, daodo en nombre á 
ooa de las oattes de Goanabaooa en 
qae el h é r o e r e a l i z ó ens proeasaa, 
J o e é A o t o n i o G ó m e » , Pipe Anton io , 
n a c i ó en 1710. P a é , oomo eas padree, 
l ab rador , y muy j o v e n i n g r e s ó en las 
mi l ic iae de tíaaoabaooa, oonenrr iendo 
como of ic ia l de ese oaerpo á la deteoea 
de la H a b a a a en 1727, cuando el a i ' 
m i r a n t e H o p i e r a m e n a z ó bombardear 
la p l a t a coa la esccadra de en mando . 
D e s p u é s de ese hecbo y de desempe> 
fiar algenas comisiones qae por la fir-
meza de su o a r á o t e r lo conf i r iera e l 
gobierno, pasaba obsooreoido, consa-
grado al oa l t tvo de sas t i e r ras y ios 
c n i d á d e s de sn hacienda. 
Oomo a cansa de l a gaer ra qae soe-
t o v o Bspftfia cont ra loa los ingleses 
desde 1839 á 1747, o c a r r í a n f r e o a e n t e s 
a larmas, Pepe A o t o n i o conoarr ia á l a 
defensa de las costas, rechazando ma-
ches veces las lanchas enemigas que 
se acercaban á tomar agaa. 
Catorce aSos de paz l levaba Espa-
fia, y y a Fepe A n t o n i o iba cerca de 
los se&enta de edad, cnaodo el 0 de 
J a n i o de 1702 p r e s e n t ó s e frente á l a 
H a b a o a la eecoadra iuglesa qae man-
daba eir Pocock y el conde de Albor -
marle , desembarcando sa gente a l 
abr igo de la potente a r t i l l e r í a de aqae-
l los boqaes. 
ü i f go de i r a Pepe A n t o n i o , v iendo 
profacadoa sos hogares por los ex-
traujerop, a r r e m e t i ó el 12 de J an io , á 
l a cabeza de no centenar de hombres, 
com3 é l campesinos, a las avanzadas 
i n g l e s a ^ m a t á n d o l e s 2G hombres y en-
t r ando en la Habana coa S3 p r i -
sioneros. A p a r t i r de ese d i a y hasta 
el de aa maerte, oca r r ida e l 24 de Ja-
l lo del propio alio, faeron constantes 
las h a z a ñ a s de Pepe A n t o n i o y los sa-
yos, l legando á imponer á los Ingleses 
de t a l modo sa audacia y arrojo, qae 
no so a t r e v í a n á destacar fuerza, sino 
en n á m e r o considerable. 
U n v io len to t aba rd i l lo , ocasionado 
por las fat igas, r i n d i ó sa oaerpo p r i -
p e r o y le a r r e b a t ó la v i d a d e s p u é s , 
legando á todos el nomble ejemplo de 
lea l tad y h e r o í s m o que ha i n m o r t a l i -
aado sa nombre. 
R R P O B T E B . 
üb ¡DciifHi 61 lar. 
Por el ú l t i m o correo de B j p a f i a he -
laos recibido l a s igeiente o o m p o s i o i ó n 
que nos d i r i ge un pasajero del A l o n -
so X I I I , teetigo presencial de los sn-
oeeos que nar ra , y que y a conocen 
Soeetros lectores por las interesantes 
cartas del A d m i n i s t r a d o r de l D I A B I O , 
D , J c e é M a r í a V i l l a v e r d e . 
E n esos yereos, de r i m a t an p r i m i t i -
va , que recuerda los del A r c i p r e s t e de 
H i t a , ó Gonzalo de Berceo, hay , s in 
Embargo, t a l ambiente de rea l idad , tan-
t a sensillez descr ip t iva , t an ta e m o c i ó n 
y e s p í r i t u rel igioso, que por los i n c i -
dentes que refiere y lo que confi rma las 
not icias qce nos t r a s m i t i ó nuestro a m i -
go, no queremos dejar de pub l i ca r los . 
Heles a q u í : 
rc?piióí> de diez doras de dejar la Habano, 
asomando el alba del dia veinlinno, 
del Alfonso A ' / / / s e oye una campana 
6 lo cual se si^ne un choque importuno. 
l o «w ida traidora lo « p e se lia encontrado, 
e¡j banco de arena con tus arrecifes, 
e l que de improviso lo deja parado, 
el que allí produce cosas algo tristes. 
F o se ve peligro m remotamente; 
©1 miedo no asoma por ninguna parte; 
poro da tristeza ver la mucha gente 
que uende con botes á ejercer su arte. 
Esperan, sin duda, vemos naufragar 
y emplear el dia ron nn cargamento, 
que segán sus cuentas habrá de dejar 
eus bolsas repletas de dollars sin cuento. 
Ignoran los pobres que el Alfonso X I I I 
e s t á confiado al gran capitán,' 
que de habilidad y valor ofrece 
Leibico ejemplo; ee llama Deschamp. 
Han ocupados, 
p H darse repose 
en poner al bm, 
»acái¡dolO pron 
Ignoran sin d 
que la 7 m í a : ! á 
inarinos insigne 
i ino que á la 1 
Y en tal igfto 
pasan aquel di: 
ta presa ecpeci 
qae piensan leí 
ti conviene, 
botero» 
F O L I i E T I N 40 
AMORES SUBLIMES 
N O V E L A I N G L E S A 
D E 
C A R L O T A M. B R A E M E 
fE»t« n c y e l » , pmblici.da por la cas» editorial 
JBancci, *e vesde eo Ja "Motierna Hoeria", Obispe 
n ú m e r o 135.) 
ico? C L C Y E I 
O A P 1 T O L O X X V I 
H a n pasado tres aHos, y el ho erfa 
Hi to se ba conver t ido en n n precioso 
Difio. 
L o r d l í o r w o o d , que a ú a no ha cesa-
do de l lo ra r á su U j a , se ha r e j u v e o e -
cido á l a v i s t a del n ie to . 
£ 1 p e q a e ü o Vanee es una p i n t u r a 
de sus padres; t iene de su madre e l 
adorable ros t ro , los ojos asules como 
e l firmameato, cabello sus ve y r i z a d o 
¿ n buo'es de oro, dulce sonr isa , booa 
p e q u e ñ a de labios rejos y barba casi 
f e m é ni o a. 
E l pequeSo lo rd l legado á ser e l 
t i r a n o de la casa. 
T a n p e q u e ñ o como era, domina é so 
abuela, á sus ayas, á las s i rv i en ta s , á 
t o l o el mondo . 
U n d ia , eetaedo l o r d E o r w o o d p r e -
sente, todos los eefaerzos de las c r i a 
das faeron impotentes para hacerle 
meter en cama. 
E l conde de N o r w o o d , di je : 
— A r m i n , es preciso que te vue lva s 
6 casar, en bieu de este n i ñ o . S i no l o 
haces BRÍ, lo d e p l o r a r á s . 
lOaearae o t ra veal 
Mus, ;ah, pobrecifosf * í #abe en (a Habsaa 
)o qae e t tá pasando frente a la Florida-
se sabe ya en México , se sabe en tTepaña 
pues j a no h a j disiancia que saberlo Imp'ld», 
i Y q u é ba reínltadoJ osas necesarias-. 
¡ MOncias, mi\nnp#, qne a vuestras gest ione» 
m i l ruegos fenricntes veis ya reunidos; 
tened couttania en las oraciones 
quo bacea por nosotros seres moy qaerídoa. 
l a Misa en el buque se está celebrando, 
por ser no domingo el siguiente Jta; 
silencio profundo se viene observando, 
está en el altar la Virgen María. 
B espetan y admiran los mismos boteros 
aqueiU actitud; mas siguen pendientea 
con sus esperanzas de obtener dineros. 
y ea el acto mismo de ir á consagrar, 
se observa que el barco sale muy deprlsa, 
ostentando al paso cierta majestad 
C aantos oreo * isa qnieren aplaadir; 
pero se reprimen, y de parte afuera 
nn nutrido aplauso se ha dejado oir. 
que k todos coui 
I a Misa acáb 
y dice: mañana, 
nevé , que á todos alegra, 
la, habla el capel lán, 
romo agradecido*, 
con H i s a y Te-Dcum se ba de celebrar 
si acto de vernos tan favorecidos. 
Gene ia l aplauso entonces resuena, 
tan estrepitoso como prolongado; 
con lo cual se ahuyenta del barco la pena, 
quedando al pasaje en muy buen estado. 
f u tiempo bau perdido cincuenta boteros, 
que hasta veimiocho horas, y sin retirarse, 
so han pasado allí, por los pasajeros, 
ó bieu por U carga, que ansiaban llevarse. 
A cfci to se lleva, el dia siguiente, 
la tiesta solemne que queda anunciada, 
predicando un padre, oportunamente, 
glorias de la Virgen que es nuestra abogada 
Jk los marineros y á los obélales , 
gustoso concede suma habilidad, 
mérito y destreza, dotes especiales, 
particularmente, á su capitán-
Dice, pues, muy alto que el haber triunfado 
de la varadura, débese en gran parte, 
á tanto trabajo como ba desplegado 
la náutica ciencia junta con el arte 
Pero cspecwliiienle. dice que es debido 
al potente auxilio que en ello ha prestado 
la Virtrni d d ('nrinon, pidiendo ú so Pij>> 
por la rn>—tlftllllrn que tanto la ha honrado. 
üeconiH-eu esto las almas piadosas, 
r en sólito entusiasmo promueven, ufanas, 
Copiosa colecta, ooi MIIIMS preciosas, 
muy caritativas, para obras t-ristianaa. 
4 si ha terminado aquel invideittc, 
y hemos aprendido que el señor Deschamp, 
lo mismo un bloqueo burla sonriente, 
que un banco de arena 6 de pedernal. 
Se oyen relaciones de prodigios tales 
á l o s capellanes de la Trasatlántica, 
á los marineros y á los oficiales, 
que algunos tendrán por cosa fantástica 
L a cmpre« i . entretanto, sin duda sabrá 
que el Alfonso X I I I se einpe/.6 K mover 
á la hora misma de ir á consagrar, 
y podrá decir; ¡qué hermoso es creer! 
Y creerá de veras que eu estos vapores, 
con sus capellanes se observa piedad, 
pues rinden las alma» a E i o s sus honores, 
y así so conserva la moralidad. 
ÜM FASAJERO. 
Junio de 1002. 
POSEEfiOS LA FOTOGRAFIi 
_ M L CRISTO 
ESTUDIO C I E N T I F I C O D E L SANTO 
SUDAEIO D E T U R I N ) 
(Continuacir.n.) 
T a l es en t feoto el Cr i s to de los p r f . 
m i t i v o s . E n los eiglos X I I I y X I V , 
su a g o n í a entr is tece a l miemo Cielo, 
donde aparece represeotado, o ruo i f i -
eado entre los brazos de sn padre . 
Pero al mismo t iempo que los a r t i s -
tas i m p r i m í a n en las i m á g e n e s de l 
Cr i s to los sent imientos generaleo de 
so é p o c a , cada UQO le agregaba a l g u n a 
cosa de ea pareoido personal y de sus 
rasgos par t iculares . A s í la Imagen 
p i n t a d a por Eoger V a n der W e y d e n , 
o r iundo de Flaodes, r eso l ta flamenca. 
D e l mismo modo, los Cr is tos de A l -
berto Doser no son o t r a o isa que los 
re t ra tos de l mismo p i n t o r , a lgo m á s 
envejecido y no poco ideal izado. E n 
r e e ú m e n , n n a l e m á n vigoroso, con as-
pecto medi tabundo. 
h \ C r i s to que M i g u e l A n g e l p i n t ó 
en las paredes da l a cap i l l a S i z t i n a , 
revela aquel la exaberanoia que carac-
t e r i z ó la é p o c a de l Renacimiento . T i p o 
flamenco es el de Kubene; de hermo-
sura ideal , el de Correge. 
E n todas estas figuras pertenecien-
tes á l o s siglos X V I , X V I I y X V I I I , 
no se destaca el t i po o r i en ta l y en a l 
g ú a caso se observa só lo muy velado. 
Los desoubrimieutoa incesantes de 
la oisnoia, han av ivado loa deseos de 
encontrar los rasgos verdaderos de 
Jesucris to. A s í el in^ ' .éa H o l m a n 
U u n t se p a s ó cuat ro afios en las a l -
deas donde v i v i ó Cr i s to , con el objeto 
de recons t ru i r an fisonomía. B i d a h i -
zo las mismas pesquisas. Mocho des-
p u é s M . Tiaaot se d e d i o ó largos a ü o a 
en Pales t ina á esa r e s u r r e c c i ó n his-
t ó r i c a y se p r o p o r o i o n ó las i m á g e n e s 
que ya conocemos. 
Pero á pesar de todo eso, nunca los 
L o r d Ryeburn e s t r e m e c i ó s e a l o i r 
aquellas palabras . 
E l , que habla sofr ido t a n h o r r i b l e -
mente a la muer te de Clar isa ; y luego, 
a l encontrar en e l o a j ó a aquel la d i s -
pensa especial, que e l la t e n í a guarda-
da h a c í a tantos meses, s in d i r i g i r l e el 
menor reproche, s in d e c í r s e l o , au cora-
z ó n se destrozaba. 
H a b í a sido t an dulce, t a n noble, t a n 
generosa, que DO p o d í a pensar en na 
da sino en ella. 
L a s i n t i ó siDoeramente, y n i por n n 
momento se le o o u r r i ó la idea de con-
traer segando mat r imonio . 
A h o r a , las palabras de L o r d Nor-
wood le recordaban todo cuanto Ola-
risa le di jo en el lecho de l a a g o n í a . 
Y l o r d N o r w o o r d t e n í a r a z ó o ; si 
q u e i í a salvar á eu hi jo de una educa-
c ión viciosa, le era preoiso encont ra r 
una mujer que supiese hacer con é l las 
veces de madre, que subst i tuyese á la 
perdida . 
Babia qae la amante mujer que ha-
b í a saorlflcado sn fel ic idad y su amor 
por su bienestar, le esperaba siempre; 
s a b í a que, siempre y á toda hora, la 
e n c o n t r a r í a fie!, t i e rna y amante . 
M i r ó al aooiano conde que t a n r á p i -
damente h a b í a envejecido desde la 
muer te do su h i ja . 
j Y me aconseja usted realmente 
que me vue lva 6 casarf ¿Cróa neted 
que me conviene?—le p r e g u n t ó . 
L o r d Ñ o r w o o r d g u a r d ó si lencio unos 
momentos, y d e s p u é s di je : 
S e r á para m í muy penoso v e r o t r a 
mujer ca el s i t io de m i hi ja ; pero por 
e s p í r i t u s religiosos se han sent ido sa-
tisfechos con esos ensayos sobre la fl-
e o n o m l » del Salvador , 
A f a l t a de estos datos posuiy^s , h^L 
cont inuado aferrados A l a an t igua 
idea que predominaba en las catacum-
bas, de que la imagen de l Cr i s to no 
p o d r í a ser t razada "PO& LA MAifo D S L 
HOMBB*.' ' 
Y he a q u í oomo en l a a o t u a l i d a d Stí 
nos presenta una imagen del Cr i s to 
que no ha sido hecha "POS L A MAMO 
D E L HOMBBB." 
Es difíci l concebir nn desoobt imlea 
to m á s imprev i s t o y m á s propio para 
p roduc i r s e n s a c i ó n . Nada m á s sor-
prendente que el es tudio de esta ima 
gen a l someterla á loa m é t o d o s de la 
c iencia moderna. Nada hay m á s pa-
s ional qoe los problemas que el la sus-
c i t a . 
Una tela donde se va la im&gen ds HE 
hombre qae ha sido mart ir izado» 
Los trazos de una imagen, ya erat* 
conocidos desde h a c í a mucho t iempo, 
oaro no los inesperados detal les que de 
- ó b i t o aoaban de ser comprobados. 
L a ca tedra l de T o r i n posee con el 
nombre de Santo Sudar io , n o * pleca 
de tela de cuat ro metros de l a rgo , por 
un metro 40 uentimetroft de anoho, de 
un te j ido de l i no fioo. S& observan so-
bre esa t e la dos i m á g e n e s representan-
do un mismo hombre, v i s to de frente 
y de espalda: d i a t i n g a i é u d o s e Hagas en 
el pecho, manos y p i é s . Parece que su 
cuerpo haya sido tendido sobre la m i -
t a d de esta te la , á lo la rgo, y cub ie r to 
con ta o t r a m i t a d en aencido de la oa -
besa á los p iéb . D e a q u í las dos g r a o -
des manohaa en fot'ma hUiOaua, que ¿ t 
observan al desplegar el lienzo. 
¿ C a á ) es l a proot íCencia de esta p i e -
za de telaf 
L a h i s to r i a la comprueba de un modo 
cierto, á p a r t i r del aflu 1353. Bo esa 
é p o c a se Ib encuentra ea lé iglesia de 
l i i r e y en Obampitgne: los o a n ó n i g o s de 
i / r - y la ruaibieroQ oomo aa presente 
de un caballero cuyos autepasados ha-
b í a n estado eu las cruzadas y aun él 
mismu t a m b i é n h a b í a ido . 
Í£Q el a ñ o 1452 p a s ó á la propiedad 
de la casa de Baboya. Duran t e m á s de 
na siglo c o o s e r v ó s a eoustantemeote en 
ü h a m b e r y y en 1532 pooo f a l t ó para 
que fuese d e s t r u i d » por ua 1' oe tdio. 
L a caja de p la ta donde se guaraaba, 
q u e d ó en par te fund ida por e! fuego, 
permaneciendo in t ac t a l a pieea de te 
la, salvo algunas l igeras qaemadnras 
y manchas de hqmo. Bata cirecaatan-
oia a c r e c e n t ó el i n t e r é s Q9e por é s a re* 
l i q u i a t e n í a la osea de S á b o y a , 
E a 1578 faé t r anspor tada á f a r i n y 
Suerd^da bajo la c ó p u l a da la o a t f r a l . B s é f u é ó o ú i t í m » etapa. L o mls -
mo eq T a r i s que en Ohambery y q á e 
en L i r e y , l a t r a d i c i ó n s iempre v l ó en 
ese pedazo de lienzo el propio sudar io 
de C r i s t o . 
Pero la feoha desde que se conoc ió 
ese lienzo, el afio 1353, es re la t ivamen-
te reciente ó o m p a r i . d a con la é p o c a de 
Cr i s to . H a y trece largos siglos, d o r a n -
te loe cuales nos es impos ib le seguir la 
h i s tor ia de ese sudar io . Po r t an to su 
va lo r h i s t ó r i c o hab la d i s m i n u i d o nota-
blemente, debido & ese e t m s l a y s s 
de t i empo . 
I n i e r v e n d ó n imprevis ta de ta fotqgnfli 
en presanoia de n n negativo* 
P o r esa cansa, no se le daba á la 
t r a d i c i ó n de T u r i n , m á s que una esca-
sa impor tanc ia , has ta que en 1893 se 
t u v o la idea de sacar unas fotograf lae 
de esta pieza de te la . Beto se hizo s im-
plemente oomo una c u r i o s i d a d y s in 
que se pudiera prever ios problemas 
cieotifioos que i b a n á su rg i r brusca-
mente. 
Pero antes, debemos recordar a l g a -
nos pr incipios m u y sencillos de l arte 
fo tográ f ico . 
D e s p a é a que se revelado una foto-
g r a f í a , l a i m a g o n qoe aparece s ó b r e l a 
placa de c r i s t a l , se l l ama n n " n e g a t i 
v o . " Las partes b ¡ a n o a a del objeto fo-
tografiado, se producen en negro en la 
placa, mien t ras qae por el con t ra r io , 
tas partes oegras aparecen blancas. B i 
tomamoB eata placa, le apl icamos una 
hoja de papel sensibi l izado y l a expo-
nemos A l a loz, los negros de la p laca 
formaudu o b s t á c u l o H\ paso de los ra-
yos l uo i í n i cos barao permanecer b lao-
oas las paredes correspondientes del 
papel . Los blancos de l a placa, por el 
oon t ra r io , cediendo el paso á la luz ha-
ceu que se enuegresoan aquellas par-
tes £e i papel que lea corresponda. L a 
t m á g e u a s í ob ten ida sobre el papel sen-
s ib i l izado, es e l con t r a r io de la placa y 
ea :o qoe ae l l ama " p o s i t i v o " , en el 
cual qoeda reproducido con toda exao-
t i t o d el objetu fotograf iado. 
dentados estos p r inc ip ios que todo 
el mondo conoce y oompreode, era de 
esperarse qne l a f o t o g r a f í a reprodujese 
en oegro la te la y en tunos blancos los 
trazos y manchas de Ja misma y que á 
la vez conservase d icha fo tog ra f í a esa 
i m p r e s i ó n y tono borroso qoe carsete-
r izan el o r i g i n a l . 
Es to é r a l o qae se esperaba;pero los 
periodistas que presenciaron e! acto de 
revelar esa f o t o g r a f í a , pnb l ioa ron al 
d í a s iguiente el re la to de l desonbr i -
miento m á s i m p r e v i s t o . 
" A medida qae l a prueba se i ba r e -
"vs i ando , pub l i ca ron , se ha v i s to apa-
r e c e r ana cosa inesperada; el d i b u j o 
« p e r f e c t o y completo de l Santo Ros t ro , 
<4de las manos y de los mlembrcs , qae 
" s u r g í a n á l a luz oca t an t a c l a r i d a d 
(ty pxeois ión de detalles, como si en vez 
"de reproducirse el l ienzo qae hab la en-
v u e l t o el eaerpo, se h á b l e s e fotogra-
"flado la imagen del cuerpo. E : s u i a -
' r io era pues u n verdadero negativo 
"exacto, del sangr iento c a d á v e r e n -
v u e l t o en é l . " 
Observando el sudario, se ven en él 
nnas manchas morenusoaa m á s oscura s 
que el fondo ó resto de la tela , coyas 
manchas borrosas, vienen en sa con-
j u n t o á repreaentar las dos formas ha-
manas que hemos descrito. 
Cons t i tuyendo la te la por s í un ne-
ga t ivo , con e l proceso fo tográf ico este 
negat ivo, en la placa se c o n v i r t i ó en 
nn pos i t ivo , reproduciendo l a i m a g e n 
exasta de nn ser humano. 
Desde este momento qoeda plantea-
do no problema en t é r m i n o s to ta lmen-
mente nuevos, teniendo por t a n t o , que 
ser descartadas las h i p ó t e s i s admi t idas 
hasta entonces. 
L a Imagen del Sadario no 93 obra da n i n -
g ú n pintor, n i paele sar he:ha por 
a l g ú n falsario' 
Por l a rgo t iempo se estovo creyendo 
que esa doble imagen oonfosa que se 
observaba en la tela, d e b í a ser una 
p i n t u r a . Pero hoy queda des t ru ida 
esa creencia con e l hecho de deaeubrir-
se que la imagen es nn negativo; y el 
negativo no exis te en l a na tura leza n i 
era conocido antes de l a i n v e n c i ó n de 
la f o t o g r a f í a . Tampoco se puede a d -
m i t i r qae la imagen pudiese haber ai-
do ejecutada por la mano de ua a r t i s t a 
perteneciente á una é p o c a en la que se 
ignoraba completamente lo que era n n 
negativo. 
(Se o b j e t a r á que es una p i n t u r a eje-
cutada en posiiivo y que con l a con t i -
n u a c i ó n del t iempo se ha conver t ido 
en n n negativot 
P o d r í a haber ocu r r i do esa t r an s f i r -
Pero eí 
se haya e 
serva qu« 
un solo coi 
3 
m a c l ó n s i las sombras del cuadro ha* 
bieoen permaneeido inal terables y les 
claros se hubiesen ennegrecido de t a l 
modo, que ponaluyesen por ser macho 
m á s oscuros qoe las sombras. De este 
modo la p i n t u r a p o d r í a convert irse es 
u n verdadero negativo. 
•9 cambio es imposible qoe 
sotaado, sobre todo el se ob-
e! sodarfo es n n camafeo os 
lor, roj izo-oscaroj coya per* 
feote flexibilidad demuestra que esa 
te la no ha podido ser p i n t a d » , n i nada 
en el la revela los caracteres de n á j i 
p i n t o r » , qoe a d e m á s se h u b í s r » agrie* 
tado, dado el s innf imero de veces qne 
ha sido plegada en todos sentidos. 
Observando 1» imagen del sadar io , 
se adv ie r te que • q o e l l » cabeza s in cue-
llo n i ore}as, n i hombros, reduc ida á 
s imple m á s c a r a ; y la deformidad de 
las piernas, mfissnlos 7 ar t iculaciones, 
no guardan los caracteres propios de 
una p i n t o r a , n i se av ienen con los prq* 
oedimientos y tecnicismo de l a misma» 
¿ P u e d e el ojo de un p i n t o r reprodnoi r 
tales deformidades) 
S i la i m p r e s i ó n , pues, de esa imagen 
en la tela no puede ser el resal tado d é 
un t rabajo de p i n t u r a , forzosamente 
hay qoe a d m i t i r que procede del c o n -
tacto de un cuerpo. 
E n este caso, 400 cabe suponer qae 
un falsario pudiese embadornar con 
una mater ia colorante cualquiera , ugi 
c a d á v e r y de este modo obtuviese esa 
i m p r e s i ó n sobre la t e l a ) 
f Concluir á j 
S ^ B T H S H I Á . 
d DIAZ M B I F á B m 
(PKOFESOU DE CORTE.) 
Especiaiiíai ea trajas fle fficeti. 
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SUSPENDA l i s DROGAS 
Si ha tomado usted drogas 
hasta que se ha cansado, sin en-
coutrar alivio, suspéndalas. 
Pruebe la Electricidad que 
os una cura natural. 
M i tratamiento eléctrico es 
el resultado de veinte años de es-
tudio. 
El éxito es seguro. 
E l Tratamiento 
d e l D o c t o r M c L a u g M i n 
Es admitido por los módicos como un método do sentido común para la aplicación de la electricidad. 
Usa usted M I CIí rTUROX ELECTRICO mientras duerme. Siente usted que lo alivia, que no 
le impide descansar. Pase á probar su corriente. 
L i b r o s 7 c o n s u l t a s g r a t i s . 
D O C T O R M . A . M C L A U G H L I N , 
O R E I L L Y 90, HABANA.—CUBA.—HOKAS DE CONSULTAS, de 8 a. m. á 8 p. m. 
Domingos, de 10 a. ra. á 1 p. m. 
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t u p ropio i n t e r é s , es necesario deoir 
que s i . 
Oyendo estas palabras , l o r d K j e -
b u r n hizo su c o m p o s i c i ó n de logar . 
I r í a á Oarmen, y una vez m á s la 
p r o p o n d r í a e l que fuese sa mujer . 
No se h a b í a n v i s to desde que l a d y 
Clar i sa m u r i ó ; no se h a b í a n escri to, n i 
h a b í a n cambiado mensaje alguno; h a -
b í a n estado completamente e x t r a ñ o s 
el nno del o t ro . 
Pero cont inuaba teniendo t an ta fe 
en e!la que le p a r e c í a que se h a b í a n 
separado el d ia anter ior . 
E n c a m i n ó s e á casa de l a d y Laroha 
y p r e g u n t ó por mise E r o e l l . 
L e in t rodu je ron en l a sala, y poooa 
momentos d e s p u é s a b r i ó s e la pue r t a y 
e n t r ó nna hermosa y escu l tu ra l m u -
j e r . 
E l l a c o r r i ó hacia A r m i n con los bra-
zos abiertos. 
P ron to el an t iguo fuego s u r g i ó de 
debajo de las cenizas; sus corazones 
pa lp i t a ron a l a n í a o n o , y no hubo nece-
sidad de pronunciar pa labra a lguna . 
— ¡ P o r fin, amor m i ó . , por fin!—ex-
c l a m ó ó , t o m á n d o l a ent re sus brazos 
y e s t r e c h á n d o l a con t ra s n c o r a z ó n . — 
¡Oh, Oarmen, c u á n t o hemos sufrido! 
¡ A m é m á s á Clar isa cuando, mer ien-
do, me di jo qoe me casara cont igol 
L a en t rev is ta no fué de l a rga d u r a -
c i ó n . 
Oarmen le c o n t ó su ú l t i m a conver-
s a c i ó n con l ady Clar isa , y como é s t a 
h a b í a l legado a l l í m i t e de l h e r o í s m o , 
ocul tando sn pena y e l sen t imien to de 
in jus t i c ia qne l a hab la cansado. 
H a b l a r o n mucho m á s de Olansa qoe 
de ellos mismos. 
B l easAmiento de l o r d R y e b a r n y 
Carmen Eroe l l se l l e v ó á cabo sin r u i -
do. 
N i n g u n o de los dos h a b í a o l v i d a d o 
la farsa de aquel o t ro casamiento en 
Lisboa, n i de que todo h a b í a p r o v e n i -
do de é l . 
Fae ron á pasar la luna de mie l á 
Franoia , y luego regresaron á Lanoe-
dene. 
L i condesa v i u d a les esperaba 
a l l í . 
Sa h i jo le h a b í a contado la h i s to r i a 
de aquellos desgraciados amores. 
D i ó á Oarmen la m á s sincera y ca lu -
rosa b ienvenida que pueda d á r s e l e á 
nuera a lguna. 
— S i yo hub'ese sabido esto e n t o n -
ces,—dijo,—no te hubieras m o v i d o de 
m i lado. 
F u é conmovedora la p r e s e n t a c i ó n 
del p e q u e ñ o Vanee á su nueva m a m á . 
Es t aba en un momento de orgul loso 
t r i u n f o , por haber impos ib i l i t ado tem-
poralmente á uno de los grooms que le 
a c o m p a ñ a b a n generalmente en sus 
juegos, y d e s p u é s de haberle hecho un 
ch i r lo á nno de los lacayos que encon-
t r ó á t i r o de piedra , estaba encantado 
de la j o rnada y dispuesto á con t inuar 
sus depredaciones. 
—Vanos ,—di jo l o r d R y e b u r n , — v m 
á besar á t a nueva m a m á . 
B l n i ñ o a c u d i ó inmedia tamente 
a t r a í d o por aquellos negros ojos que le 
mi r aban t a n graves, y a l propio t i e m -
po t a n dulces. 
— | W i m a m á T — p r e g u n t ó el nifto an-
siosamente, cuando Oarmen, anegada 
en l á g r i m a s , le s e n t ó sobre eus r o d i -
l las . 
—Qaer ido m í o , — c o n t e s t ó e l la ,—te 
a m a r é t a n t o oomo t u m a m á te hubiese 
amado. 
T c u m p l i ó su palabra . 
L a nueva condesa de R y e b a r n era 
grandemente a d m i r a d * ; su t ipo espa-
ñol , t an hermoso y regio, c a u s ó pro-
funda i m p r e s i ó n en el g r an mundo . 
P r o n t o fué una de las damas m á s po-
pulares de I n g l a t e r r a . 
Carmen p r e f e r í a Lancedene á n i n -
g ú a l aga r de l mundo; paro nunca o l v i -
d ó que su mar ido lo p o s e í a gracias á 
Olar isa . 
Carmen no quiso consent i r en modo 
alguno que l a anciana condesa mar-
chase á K y e b u r n H a l l . 
—Ba necesario que v i v a usted coa 
sos h i j o s , — d e c í a , — y no sola. 
L a v i u d a , que no deseaba o t r a ooaa, 
p e r m a n e c i ó en Lanoedene. 
V i n i e r o n hermosos v á s t a g o s , n i ñ o s 
y n i ñ a s , con los negros ojos de Car-
men , y e l b londo cabel lo de A r m i n . 
L a dichosa v i u d a d e c í a que t a n t a 
fe l i c idad e x c e d í a á sus suefios, en 
t a n t o que l ady I v a Lascells confesaba 
que q u e r í a á su cufiada m á s qae s i h u -
b ie ra sido su p rop ia hermana. 
E l conde nunca o l v i d ó á l a madre de 
BU heredero. 
Muchas veces, cuando la luz refleja-
ba en los cr is ta les y la oasa estaba lie* 
r a de h u é s p i d e a , se desiiaaba hacia e l 
p e q u e ñ o cementerio, pegado 6 la igle* 
ala, y a r rod i l l ado ante la sepul tura de 
l ady Clar i sa , b e s a b i el c é s p e d que l a 
c u b r í a , m u r m u r a n d o : 
— ¡ L a qae yaoe a q u í , me amaba mu» 
ohol 
B u e l bochorno de l e s t í o , en las l l u -
vias de p r imavera , en la madurez de l 
o t o ñ o , cuajan al l í dulces flores, dulces , 
pero no t a n puras q o i a á a oomo el cora-
zón que le quiso tan to . 
U n a m a ñ a n a estaba l o r d K y e b u r n 
sentado, y teniendo á Vanee sobre sna 
rod i l l a s . 
L i l uz c a í a de l leno sobre e l r e t r a t o 
de l a d y Clar i sa , t an parecida y anima* 
da que se hubiese dicho que respi-
r aba . 
A r m i n le hab laba á su h i jo de l e 
" q u e r i d a m a m á " , que m u r i ó con la 
sonrisa en loa labios, enando las cam-
panas doblaban y el sol se h u n d í a . . . . 
B n este momento Oarmen fnó & reu-
n i r se con el los . 
E c h ó los brazos c i rcundando á loa 
dos. 
— ¡ Q u i e r o m á s á e s t a m a m á , — o x o l a » 
m ó e l n i ñ o , — p o r q u e s o n r í e y habla! L a 
del cuadro j a m á s me d e c í a nada. 
—Sa rostro permanece en la e terna 
sonrisa,—dijo Carmen á su mar ido . 
Es te p a e ó eus ojos de l ros t ro v i v o a l 
p in t ado , y se d i jo á s í mismo que no 
s a b í a o u á l de aquellas dos mujeres ha . 
b í a tenido por él nn amor m á s aabi ime. 
F I N 
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J i l g u e r o Chico 
J i lg t i t fo Ch oo, eaioete eetrenado ano-
che ea el teatro de Albiea ante grau 
públion, tiene da eobreealiente nn per* 
eonaje, nn t úmero de músioa , uoa es-
sena y an chiste. 
E l personaje es J i lguero, nn torerito 
qne fía al azar de la l idia la autoriza-
ción paterna en eoa amores oon la obi-
DB Augele9. 
E l n ú m e r o de múeioa es el coro de 
oigftrreras que van & la plaza. 
Moy bouito aunque pasó sin 
in aplauso. 
L i eeoena mejor, la de loa parroquia-
nos do \p fonda abandonados por los 
sirvientes qae festejan a J i lguero. 
Y el chistef 
L o dioe Vülarrea l convertido en Pa-
co er fino, gaditano que tiene la mar 
de gracia. 
Faca ve á un iouriste que eet* lo-
mando apuntes y e x o l a m » ; 
—''Estos ingleses se pasan la vida 
estudiando á EspbQa como si fuera 
una charada del Eesaldo." 
E l chiste, sobre todo por salir de bo-
ca de Vi l iarreal , hizo reir á todo el 
teatro. 
l í o hay m á s en Jilguero Chico. 
Todo lo que haya que alabar en la 
obra ee cuanto á su in terpretac ión , y 
é s ta , en verdad, no ha podido ser me-
jor por parte de la señori ta Pastor y 
de los Feñores Vi l iarreal y Garrido. 
L a Fastoroito, otmo siempre que ha-
ce papeles masculinos, estuvo muy 
bien. 
Oon el trsje de luces y aquellos an-
dares de la gentil tiple, q u é bien le 
sentaba la copla de las cigarreras: 
—¡Viva el gachí, 
vi ra la sal, 
en el Puerto no hay más. 
s Eso es sentir, 
eso es qr.erer. 
Nir gano ccmo él 
entro todos los espadas 
q tienen canel. 
Hay eu !« obra la intriga de un pe-
riodista qne porque le niegan no paloo 
para la corrida publica un extraordi-
nar io—ó so pigmento, que decimos por 
a c á — d a n d o IM falsa nu&va d é l a oojida 
y moerto del Ji 'guero. 
Venganza borda que haoe muy pooo 
honor a la oíase. 
Si porcada localidad que niegan las 
empresas, matasen á uno, así , de meo-
tirijidae, har ía más v ío t imas un pero-
dieta do esos que el Montpeló . 
Goay del doctor Saaveriol 
BASE-BALL 
E N CARLOS I I I 
E s t a tarde a la h )ra de costumbre 
se l levará á cabo en los terrenos de Z ti-
do, e n ü a r l o a I I I , un interesante matoh 
entre los clubs Habaninta y A lmenda-
r i t f a . 
E l desafio promete ser de in terés v 
exiate gran an imac ión entre los añ-
clonados al base ball para asistir a l 
mi- mo. 
Los liahani*tas van dispuestos á ob-
tener el triunfo, p«ro los azules, del 
I ' fllés, esperan derrotarlo por segunda 
V t z 
Veremos quién vence á quién. 
D E T E N ÍD03 
Con noticias la policía secreta de qne los 
individuos nombrados Luía Qonzález B i -
llesteroe (a) E l Mrnhikño y Manuel Alva-
rez Díaz {&) Ellng'eaiio, habían realiza-
do varias estafis en distintos estableci-
mientos de esta capital, practicaron laves-
tigarionee sobre dicho hech-», logrando 
comprobar qne el Gonzálnz BalUst-sros ha-
bla sus raído de 11 camisería situada en el 
número 72 de la caÜH de U l l ibina, unas 
dos docenas de camisetat) y otra de medus, 
y el Alvarez Díaz, cinco p i^s de zapatos 
en'a pelete; ía A1/ Lazo de O/O establecido 
en la Manzana de Gómez, por cuyo motivo 
pr(.cedieron á la detencióu de dichos indi-
viduos 
Por comnHcldad con E l Madrileño y E l 
I n g estío, faemn deteni ios don Vtnancio 
Prieto y don Bamóa Snárez (,) E l Taba-
buehto, tod»,8 loa coa ea fueron remitidos al 
vivac á ditpoÉioiÓQ del juzgado competen 
te. L a policía ocupó en p.der de Pr eto 
u n i docena d. mediís y un par de zapatos 
UN TIMO 
Un agente de la sección secreta detuvo 
á petición de don José B )drígnez Vale r-
cel, vecino de Amistad námero 69, al blan-
co Nicoliia A'varez Díaz, á quien acusa de 
haberle estafado en unión de tres individuos 
máe, que ee lograron fugar, la suma de aie-
te peeos plata, valiéadose para ello de 
un timo. 
E l hech"> ocurrió en la calle del Prado, 
esquina á Cárcel, y el detenido ingresó en 
el Vivac. 
U N ESLOJ 
En el eat&b'ecimienta La Casa Pía , cal-
zada del Riíncipe Alfanso córner) 445, la 
policía secreta ocupó m rebj dorado, aif-
tema tmericano, que le fué hartado el día 
*20 del a.tual, del paradero de la* goaguas 
E l l i e n l úblico, en el Cerro, á don Cipria 
no Domínguez. 
E l reloj fué remití ío al juzgado correc-
cional del eegundo distrito, juntamente con 
el atestado levantado por la p l ic í i . 
T E N T A T I V A D3 11030 
A la vez de ct'ija fué detenido en la ma-
ñana de ayer, el pardo Francipco Ferrer y 
] umte, por acusarlo el dependiente de la 
eaeir lía i?/.ZVom'or, calle del Ojiapo nú 
mero 81, JOFÓ Mei.ó_dez, de hiber entrado 
en dicho earablec miento y tratado de ro-
bar varíaa piezas do ropa. 
Al detenido, á qoienee le oc ipó una ora 
ción del Justo Juez, iba acompañado de 
orro Individuo de la raza negra, que logró 
fugante. 
Ferrer ingresó en el vivac. 
U N A MENOR PERDIDO 
L a señora Indalecia Martínez Val», de 
61 años, desp^lilladora y vecina de Espe-
ranza número 134, se presentó a^er maña 
na en la sexta estación de policía, acom 
dañada de la niña Juana CKiva, de once 
años, manifestando que al ealirde la fábri-
ca de tabacos " E l Agalla de Oro", ee en-
contró con dicha menor, díciéadole qae 
estaba penlda y que tenía himbre, por lo 
que se hizo cargo de ella. 
Dice la menor Ju na que hace días ha 
bía sido traída, por el general Nodarae 
desde un ingenio próximo al poblado de 
Artemisa, dejándola al abrigo de ana fa-
n i la de la calle del Prado, sin recordar el 
número, y de donde se aaaentó ayer, por-
que la maltratan é insaltaa. 
L a mencionada niña quedó en poder de 
la Martínez, hasta tanto se resuelva su ei-
tuación por la aatoridad competente. 
E N V E N E N A M I E N T O 
L a blanca María Paz Rodríguez, de 19 
años y vecina de Manrique número 42, fué 
asistido en el centro de aocorros del segan-
do distrUo, de una intoxicación, de pronóa-
tico grave, producida por haber ingerido 
cierta cantidad de bicloruro de mercarlo. 
Refirió la señorita Rodríguez, que sio-
tiéndoíe en la mañana de ayer con dolores 
en lo garganta, disolvió dos y media pasti-
lla de bicloraroen agua para haoar gárga-
ra, y parece que hubo de tragarse alguna 
cantidad. 
De este hacho se dió cuenta al Juzgado 
del distrito. 
CON U N PALO 
En la calle de Gervasio ef quina á Zanj», 
fnó detenido ayer larde por el vigilante 
SUS de la séptima estación de policía, el 
moreno Francisco Alfonso Rodríguez, por 
haberle pegado con nn palo, cansándole 
una contusión en un brazo, al aaiátleo Fer-
nando Campos. 
E l detenido fué puesto á diaposición del 
Juzgado Correccional del segando distrito. 
QUEMADURAS 
D. Agustín Montea de Oca y Naranjo, 
natural de Canarias, soltero, de 21 años y 
vecino de la finca Rosario, en'Arroyo Apo-
lo, fué cúralo de varias qaemadurfa en di-
ferentes partea del cuerpo,x al darse unas 
fricciones con alcohol, y haberse i flamado 
dicho líquido ai tratar de encander un fós-
foro. 
De este hecho se dió cono imieata al se-
ñor Juez de guardia. 
F R A C T U R A C A S U A L 
En el Centro de Socjrro del primer dis-
tito, fué asistido el moreno Salomé Montal-
vo, vecino de Soarez n? 100, de la fractura 
completa de la tibia y el peroné del pie de 
recho, de pronósMoo grave. 
Esta lesión la sufrió casualmente, al caer-
le encima una paca do heniquen, al estar 
trabajando en la fábrici de soga de Talla-
piedra. 
HURTO D E DINERO 
E pardo Feliciano Torrea y Pichiller, de 
30 años y veciao da santo Tomis u? 31, 
fue detenido ayer tarde, por acuaarle la 
morena Casimira Clrdenaa, domioliÍAda en 
Vi.tudes 57, de haberlo hurtado á la entra-
da de San Salvador, en el Cerro, un bálti-
co, ea el qua guardaba la auma de 120 pe-
sos raone.ia americana, y q .e oe le cayó al 
suelo sin ella apercibirse. 
E l detenido aparece además circulado 
por rapto. 
M AL T RAT O D E OBRA 
A petic ón de D" Antonia Mendoza, ve-
cina de Romay n0 65, fué detenido a; er Be-
ní o Vázquez González, á quiou le acusa de 
h tberle ma tratado da oora, caa.áudole 
lesiones leves en los brazos. 
E l detenido ingresó en el Vivac. 
POLICIA. DEL PUERTO 
E i ' a madrugada, á bordo de la gol ta 
inglesa L a Plt t i , estando en reyerta va-
rios tripulantes, tepul'ó herido uno de ellos 
nombrado Sam :el Tond. 
Por la policía del fuerte se levantó acta, 
dando cuenta al Juez correspondiente. 
Por la policía del Puerto fué deteni o y 
remitido alVivac, Ramón VaMés, por habar 
dado un bofetada á Qiintín Magal ÓJ, cau-
sándole lesiones, de las que fué curado en 
la casa de socorro del primor distrito. 
GACETILLA 
NUESTSA Eisn ) B A B Ü B N A . — L a se-
ñorita Daloe Muría Ituarte, la bella 
hij-ide Ignacio, el popular r tpur t - i r 
l a Lucha, e s tá ya , lo deoimos oon toda 
Nuuí-fsoción, repuesta de la enferme-
dad qae la tuvo postrada en el lecho 
por espacio de varios d ías . 
Una vezrmás ha trionfado en este 
oaso la ciencia, talento y habilidad del 
dootor Francisco Lnredo, joven y d ia-
tinguido facultativo cuya historia pro 
feeional e s tá honrada con ejemplos oo 
mo el de la s e ñ o ú .a Ituarte. 
¡áa'udamoa á nuestra gentil amigui 
ta oon las más cumplidas y más ateo 
tnoeas felicitaciones. 
L o s TEATROS H O Y . — K a Alb i«u se 
pondrá en escena, por segueda vez, 
Ji lguero C'Aíoo, ea el que lace toda tu 
graoia y garbo la bella Esperanza F a s 
tor, nn verdadero jilguero que canta 
v salta de rama en rama, haciendo la 
di ha de los que la ven y oyen. 
tío seguuda taada la Bandu de t r o m -
pc<a«,y al fioal La trapera. 
tíu Payret se pone en escena Un 
b a i l e p r r / u e r a , del inolvidable Sara-
ohaga, y deepuéé i t r ep r i g e del juguete 
cómico llamado Los ef jotos de un duelo, 
letra de F a r d a , y mlídica de Fatau , es 
decir, una obra de F y F , como e s t á 
vieto. 
Mañana: na estreno. 
F O S T A L . — 
A Dulce M a r í a I t u u r t e 
E l nombre Nievas de la Virgen pura, 
dechado de cariño y santo amor. 
Pídele qne te dé paz y ventura 
y no eaoaentrcs tu calle de Amargura, 
transida de dolor. 
J o J E . Triay. 
BLANOC; B^ANOA.—Simboliza el co-
lor blanco—la pureza de las almsa;— 
y una niña encantadora—es blanco de 
las miradas. 
E u blanco se queda aquel—que no 
tiene ni una blanctt;—y no hay blanco 
tan brillante—como el mármol de (J 
rrara . 
E l que es blanco de ua e n c o n o -
vive entre per^ÓDuas ansias, — y al 
blanco tira el que quiere—que d é en 
el blanco su u.-Jj. 
Pero hay ana blanca a q u í , — e n la 
ciudad de la Habana,—cuyo nombre 
ea t a l i s m á n — l e las elegantes dama». 
K s la casa de K h á l , — q u e en Reina 
y Rayo- se halla,—y que el sugestivo 
numbre—lieva de L i Casa Blanca 
\ Y qaé bien qae lleva el nomorel— 
jaon qué propiedad lo gaardal—Son 
BUS íuteucionea rectas,—HDB telas soo 
moy baratas. 
L a novedad y el buen g a s t o — v é o s e 
en ellas hermanados,—y lorman el pro-
totipo—de la moda y la elegancia. 
Quien las mi ra , las d e s e a - y las 
compra sin tardanza,—y U a luce en 
los paseos—en trajes coofeoclonadas, 
dioiendo: Tieue Raúl—SQ f»ma tan 
bien ganada,—por su disoreolón y gus-
to—y las telas de su casa, 
que la que i r á la moda,—quiera, 
se mi ra i m p u l s a d a — á comprar l«8 n -
eaa telas—que vende L a Casa B an a. 
1 LA FDNOION O A L L B Q A . — V a en ores-oendo la a n i m a c i ó n para la g ran tiesta t ea t r a l de la B e a e ñ o e a o i a Gal lega, 
Los pedidos de localidades aumen-
tao por momentos, á t a l ex t remo que 
j a son pocas, muy pocas, las que que-
dan disponibles en manos de la comi-
s ión encargada de su venta . 
E s t á n invitados á la función de ma-
ñ a n a el Presidente de l a R e p ú b l i c a , el 
Encargado de Negocios de E s p a ñ a en 
Ouba y las principales autoridades. 
E l señor E s t r a d a F»lma ha prome-
tido su asistencia. 
SÍMIL.— 
«Avellanaa y nucí.; - . 
prlta el nuecero, 
y al oírle loa chicos 
dan su dinero 
por avellana», 
ue á veces aalen bu • . 
y á vecea vanaa 
Tus iluaíones, niña, 
van con tus años, 
c .yando poco á poco 
en desengaños. 
Son cual las nueces, 
que á vec¿a salen frescas, 
vacas á vecea. 
B . 
ÜN PE&SO S I N G U L A R . — U n excelen-
te sojeto, que responde por el nombre 
de John Wiison, y que desde el año 
1881 viene viviendo con funestas in -
termitencias en las cárce les inglesas y 
en su hogar, i n g l é s t a m b i é n , ha com-
parecido ante el Tribunal de pol icía de 
Liverpool, quien se ha dignado dispo 
ner qne el s impát i co ciudadano pase á 
la sombra nn a ñ o m á s de su vida. 
E l condenado se ha conformado oon 
el fallo, y por todo comentario excla-
mó, con gran e l e v a c i ó n de miras, al 
serle notificada la sentencia: 
-No siento la cadena por m í , sino 
por el rey E iuardo. Estoy seguro de 
que en majestad echará de menos en 
\&i tiestas de su coronac ión la presen-
cia del más imperialista de sus eúb-
ditoa. 
E L PASBO.—¿Por q u é disfruta en 
la Habana,—de alto renombre B-l P a -
teo?—Pues porque vende un oalzado 
—tan elegante y tan nuevo,—de forma 
tan a p r o p i a d a — á este cl ima y este 
pueblo,—que el que lo compra una 
vez,—vuelve á comprarlo de nuevo,— 
y anda c ó m o d o , a sos anchas,—sin 
molestia, por supuesto. 
Tiene Ferrer , el que manda—en la 
casa como d u e ñ o , — p u e s t o s sus cinco 
sentidos—en el gusto y el esmero— 
que es cond ic ión esencial—de! calzado 
más perfecto,—y lo que vende, es pro-
bado,—reeulta siempre selecto. 
Y en estos tiempos de crisis—hay 
que defender, primero, —la iategridad 
del b o l s i l l o , — d e s p u é s , los pió-i, que 
son ellos—vehionlos e c o n ó m i c o s — q n e 
resguardan del nochero,—y no se logra 
esa ganga—sin un calzado perfecto. 
E l zapato de Oorcés—es ua primor: 
tan bien hecho,—tan cómodo , tan ba -
rato,—tan exquisito, tan-fresco,—que 
ha conquistado la palma—en univer-
sal concierto,—y ese calzado lo vende 
—oaei de balde E l Paseo. 
¿ ü ó n d e l E n e l 67 -de Obi8po,queto-
do el pueblo—conoce, porque se halla 
—como quien dioe, en el centro—de la 
calle de la Habana—ea qae radica ei 
c o m e r c i o . — ü o a que, quien quiera cal-
zado—bueno, bonito, a buen precio,— 
no tiene más que l l e g a r s e — á hacer su 
compra á EL Fasto. 
M ú á i C A . — L a m ú s i c a es ua deleite 
de las almae; haoe pasear el e s p í r i t u 
por hs regiones ideales, cautiva y em-
briaga. Y disfruta lo mismo de ella el 
que la escucha que el qoe la ejecuta. 
Y como son muchos los a ñ o i o n a d o s 
que la aprenden y quieren deleitarse 
coa sus sonidos, bueno es que sepan, 
que como se les avisa ea el lugar oo 
rrespondiente del DIARIO, don Miguel 
C irreras posee en tu a l m a c é n de la 
calle del Aguacate, número 53 un sur-
tido de iuetrnmentos musicaiea de ea-
perior calidad, entre los que se ouen* 
tan guitarras, bandurrias, mandolinas, 
violines y , a d e m á s , cuerdas de todas 
clases. 
E l s eñor Carreras , que comprende 
las exigencias de la s i t u a c i ó n , realiza 
sus ventas á precios e c o n ó m i c o s . 
L o cual es nna ganga para loa tiem-
pos que corren. 
OIBÍ EN E L AÑO 2.000.—A tambor 
batiente anuncia para esta noche la 
empresa del teatro Alhanabra el estre-
no de la zarzuela fantás t i ca en nn acto 
y siete ou»dros , letra del V i ta l A z a 
cubano, Federico Villooh, m ú s i c a del 
maestro Ackerman , titulada Ouba en 
el a ñ o 2 000, obra que será presentada 
coa grau lujo en trajes y decoraciones, 
debidas al reputado esoenógi'afo señor 
Arias , que l lamarán poderosamente la 
a l e a c i ó n . 
Los siete cuadros en que está dividi-
da la obra, en la que tom^ parte toda 
la compañía , l!evt*n loa siguientea t i 
tu'os: 
1? E i el año 2 0 0 3 . - 2 ° L * interven 
oióu c a b a n » . — 3 ° ü o m b a t e naval.—4 
L a nnióu a n t i l i a n a . — 5 ° Brnpoión de 
Mont Pelfee.—C? E l primar ü e n t e n a -
r io .—7° Apoteosis ñoaU 
Se representará Cuba en el añ> 2 030 
ea la primera parte de l a fanoión . 
L o s UNIFORMES DE EDUARDO V I I — 
¿Saben ustedes c u á n t o s uoiforroi r de 
militar tiene el rey de Inglaterraf 
Pues nada menos que cuarenta. Por 
que Eduardo V I I es mariscal de las 
tropas inglesas, gran almiraate de la 
marina real, coronel de los cuatro re 
gimentos de la Guardia , jefe del 10? de 
h ú s a r e s , general del e jérc i to prusiano 
coronel de dos reglmieotos alemanes, 
uno de dragones y otro de infanter ía , y 
a d e m á s coronel de los veiotidos regi-
mientos del e jérc i to de A i b i o n . 
ü n a r a n t a uniformes, todos nueveoi 
tos, resplaadeoieates, lujosos. (Jnarea 
ta unilormea, que le han costado millo-
nes de pesetas, y oaarenta uniformes 
colgados siempre en e l guardarropa, 
porque S. M . B r i t á n i c a . . . . no v í a t e 
nunca mas que de paisano. 
L A NOTA F I N A L . — 
ü n sujeto muy conocido por su feal 
dad y majader ías , discute oon nn ami 
go sayo acerca de los inconvenientes 
del matrimonio. 
— ¿ D e modo que m i casamiento s e r í a 
una barbaridad! 
E l amigo, con sorna: 
—No ta ' : e e r í a a dos. 
— j ü ó m o t 
— ¡ L a t u y a y la de la mujer que se 
casara oont igol 
D E Z ANOS DE E X P E R I E N C I A . — 
Siempre coa rebultado apetecible. 
A l q u í z a r , Ouba, Mayo 7. 
Sree. Scoit & Bowne, New York . 
Muy señores mió?: Habiendo emplea-
do la " E m n i s i ó n de Soott'^ durante nn 
periodo de diez a ñ o s consecutivos, tan-
to en loa adultos como en los niQos, be 
conseguido nn resultado apetecible y 
constante en todas squellas enferme-
dades en que e s t á indicada. 
Y me complazco en manifestarlo asi 
f -xpnntáneamente . 
Sor de ustedes atento s. s. q. b. s. m. 
D r . J . P . Barnet , 
R E S T A U R A N T 
H O T E L T S L E M i H O Y 
D I N E R 
Coneomm': Carusel. 
Croquettes de Dindon. 
Selle de mouton Sauce Polvrada 
Antrécot á la Bearn»Í3e. 
Saprem de Volallle truffe. 
Ba^aroise á ¡a Icnperatric. 
E s p e c t á c u l o s 
G r a n Teatro P a y r e t — C o m p a -
ñía de D a t o s — F u n c i ó n corrida—A las 
ocho—Primera parte: ü n B . V e por 
^ « e r a — S e g u n d a parte: Lo« Efectos del 
D u d o . 
Teatro Alb i su—Gran O o m p a ü i a 
de Z a r z u e l a — F u u c i ó n por tandas.—A 
las 8 10: K l Gt lgui ro Ühwo—A las O'IO; 
L a Banda de Trompeta ~ A las 1010: 
L a T r a p e r a — i ü l domingo 27 gran m a -
t 'née dedicado á los niñoi>: E l Eey que 
Eal>xó. 
S a l ó n - T e a t r o Alhambra.—A 
las 815: Ou<)u en e:¿ nfto 2000 (t-streno) 
—A las 9 10: Del M< I cón á A t a r é s — 
A las 10 15; ¿te B a ñ ó el Ga'ltgo — E n 
los intermedios bailes. 
H i p ó J r o m o de B u e n a v í s t a — 
E l aouiiugo 27 a iba 3 de la tarde. — 9 ' 
carrera de la temporada de verano.— 
H a b r á carreras de trote en araña, de 
velocidad, o b s t á c u l o s y reeistenoia.— 
T o m a r á n parte todos los caballos re -
cien adquiridos por distinguidos ee-
Oores de esta ciudad.—Trenes nada 
media hora y ono extraordinario á la 
t e r m i n a c i ó n . - S e ñ o r a s gratis toda la 
temporada 
Terrenos del Almendares— 
Premio de Verauo—Primera sene— 
Jaeves 2 f gran match entre los 
clubs A l m e n á a r atas y Eabanistas—A 
las res de la tarde. 
E x p o s i c i ó n Imper ia l—Desde 
el tuaes 11 de J u l o al domingo 27 cin 
onenta asombrosas vistas de las fies-
tas navales en el C a n a l de K i e l be 
acorozados mayores del mundo.—En-
trada 10 c e n t a v o s — ( ¿ a l l a n o nútn. 16 1 
REUlSi i l l l CIVIL 
J u l i o 2 2 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO ESTE: 
1 hembra, blanca, legítima. 
DBFtJNCIONB 3. 
DISTRITO SUR: ^ 
Fernando Fuentes, 4 meses, blanco, Ha-
bana, Salud 45 Euccfalitis. 
Fernanda Lombillo, 13 meses, blanca, 
Habioa, Figuras 24 Bronquitis. 
Fermina Fumero, 35 años, blanca, Cana-
lias, Sitios 55 Tuberculosis pulmonar. 
Francisco Morales, 38 años, blanco, Ha-
bana, Hevlllaglgedo lü Congestión pulmj-
nar. 
Lázaro Cuerda, 5 meses, blanco, Haba-
na, Indio 11. Enteritis. 
Trinidad Aveso, 55 años, blanca, Espa-
ña, Alambique 4. Endocarditis. 
DISTBITO ESTE: 
MaríaQu'ntanf?, " ños, blanca. Haba-
na, Villegas (18. I > nacarina. 
Segundo Sáncl. ..ños, blanco, E s -
paña, Habana 24 or del recto. 
DISTRITO o 
José Otero, 2 > anco. Habana, J e -
sús del Monte 542:. .onco neumonía. 
Amella Díaz, D ueries, blanca, Habana, 
Jesús del Monte 125. Meningitis. 
María Ladiín, 21 meses, blanca, Habana, 
Salud 154. Bronco neumonía. 
Celestino García, 13 meses, blanco, Ha 
baña, Komay 67. Enteritis-
Guillerm o Fernández, 32 días, blanco, 
Haban», Mente 254. Atrepsia. 
Amórl a Hernández, 'Ji meses, blanca, 
Habana, Monte b71. Meningitis. 
Víctor Fernándef, 00 años, blanca, Ha 
baña, Jesús del Monte 25S. Congestión ce-
rebral 
Angela Lacerda, 10 días, blanca. Haba-
na, Quinta letra A. Debilidad congénita. 
María Marchante, 24 años, blanca, San 
tiago de las Vegas, Espada y San Joió. T u -
b?rculosís pulmonar. 
Rafaela Menéndez, 4 años, blanca, Ha 
baña, Monte 390. Sarampión. 
Marcelina Gómez, 27 años, blanca, Ha 
baña, Aramburo28. Envenamiento. 
Jo¿é Fernándeü, 31 años, blanco, Haba-
na, San Lázaro 277. Fiebre tifoidea. 
E E 3 U M E N 




Concepción Gálvez, 43 años, blanca, Güi-
ra Melena, Puerta Cerrada 3. Tuberculosíe 
pulmonar. 
Mercedes Hernández, 36 años, blanca, 
Pinar del Rio, Factoría 22. Tabercoloels 
pulmonar. 
Jeeás Pascual, 2 meses, blanco. Habana, 
Misión 31. Atrepsia. 
José Vidal, 19 meses, Habana, blanco. 
Figuras 99. Conmoción eléctrica. 
DISTRITO OESTE: 
María Morales, 0 meses. Habana, Jesús 
del Monte 304. Gastro enteritis. 
Francisca Buselier, 32 años, blanca, Tr i -
nidad, Concordia 194. Tuberculosis pul-
monar. 
Carmen Llanes, 1 tño, blanca, nabana, 
Jesús del Monte 100. Gastro enteritis. 
María Fernández, 19 años, blanca, Puer-
to Ru'o, Hoepital de Higiene. Absorción 
de cloroformo. 
Antonio Tabeada, 21 años, blanco, Pon-
tevedra, Quinta L a Benéfica. Fiebre tí 
foidea. 
Francisca Hermán, 21 años, blanca, Ha-
bana, Salud 175. Meninge encefalitis. 




Y C A R M E L O 
El din veinte y siete del prpfviiie mes, á toa ocho y 
media dt> la m a ñ a n a , tendra efecto la tiesta A la t a n -
t í s ima V i t y e i , del C á i men.'esiaiid'i el aernión á cargo 
del Kevereudo Padre Una.—Se sJplica ia asistencia 
á dabo acto.—Habana, J n l i u lU» de 1902. 
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N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE: 
2 varones blarcos legítimos. 
2 bembrai mestizas naturales. 
DISTRITO SUR: 
2 varones blancos legítimos. 
1 i^era Idem natural, 
lü hembras Idem legítimas. 
2 ídem iden naturales. 
2 Idem negras legítimas. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO SUR: 
Pedro < otilla con María Di ígo , blancos 
D E F U N C I O N E S . 
DISTRITO NORTE: 
Antonia Mnñoz, 41 años, blanca, Cien 
foegos, Convento Santa Catalina. lasufl 
ciencia mitral. 
Manuel Alvarez, 40 años, blanco, Cana-
rías. Cuba 5. Cáncer de la laringe. 
Leopoldina Paredes, 29 años, blanca, Sa 
goa, Empedrado 14. Hemorragia por pía 
ceota. 
Teresa Ferrer, 3 5 años, blanca, Qulvlcán 
Cársei 9. B r nquiti». 
Lino Co»ta. 22 meses, mestizo, Habana 
Aguila 3S. Fiebre tifoidea. 
Andrea Andreu, 37 años, blanca, Matan 
zas. Concordia 133. Lesión orgánica del 
corazón. 
Agueda Blaaoo, 31 años, blansa, Binar 
del Rio, Cárcel 19. Neumonía. 
ANUNCIOS 
3d-c; 
GRAN F A B R I C A 
de Perfumería 
La Líamela 
P í d a n s e \rtc productos de esta fábr ica de p e r f u m e r í a . 
Especialidad eu 
J a b ó n D I A M B L A 
preparado con Hié l de Vaca. 
fco lo hay mejor para embellecer y conservar el 
c ú ' i s . 
Manufactura A c i a l e s 6. Marianao. 
£ . 8 c z i t o r x o Escobar 2 5 0 , Habana. 
T e l é í s n o 1 6 6 0 . 
c 1190 30it-24 J l 
Biiílii 
R E M E D I O E F I C A Z P A R A L A P R O N T A C U R A 
de h e r i d a s , q u e m a d u r a s j l l a g a s . 
De venta en todas his boticas. 
D e p ó s i t o eu la D r o g u e r í a de la 
V i u d a ele Sarrá é Uijo. Habana 
c l l i t l 30a -?4¿l 
Tres mil pesos 
doy en hipoteca al 8 por ciento, sobre unii casa binn 
situada y eu bneiias condiciones. Sáen/ . de Calaho-
ra, coiredoi de míuiero . Amargura "0 
5775 • 4a 22 
ZDXJEIVr I V r i E G - O O I O 
Se vendo un cafó, simado eu bnen pumo por no po-
derlo atender, en f .M JH oro I 'ara informes dir igirse 
á Obispo 9d, de 10 n 1J de la n i a ñ a u a . 
56ñ í a - J T 
A los fsbiicaÉs (te tabacos. 
L a ^ mprenta y P a p e l e r í a L A 
N A C I O N A L , acaba d e p o n d r á 
la venta una srran remesa de 
papel ele plomo propio p a r a 
envo ver tabaco E l surtido es 
til c o i u p u e s t í i de los dibujos 
d i a g o n a f f g r a n u l a d o y c s t r e -
H i t a s y los precios á que se 
detal la son verdaderamente 
equitativos. 
14 , M E R C A D E R E S , 1 4 . 
Telefono 43í5. H a b a n a 
D E T O D O 
| uar P O C O 
¡ M á s a l l d l 
¡Hay máa allá! ¡consoladora idea! 
Socratea la vertió y el alma humana 
alzóse desde entonces soberana 
iluminando como luz febea. 
¡Nace Jesú?' sn gloria centellea, 
brota en sus labioo la moral cristiana, 
rueda á sus pióa la sociedad pagana.. 
¡Verdad el alma es! ^bendita sea! 
Cúmplese su misión, y eu doctrina 
es amorosa esencia redentora.. . . 
¡Por ella el alma, triste peregrina, 
c i-denada á sufrir, cuando aquí mora, 
sin olv.dar adónde se encamina, 
a'za basta Dios la esencia que atesora! 
Manuel Ortie de Pinedo. 
Q u i t a - m a n c h a s , 
Manchas de grasa —Sobra telas blanoaa 
se empiea el jabón ó las legía?; apbre loa 
tejidos de eclor en lan» 6 algodón, el agua 
tibia con un poco de amoniaco. 
Sobre la aeda ásanse la hencina, el éter, 
el amoniaco, la magnesia y la creta. 
L a violeta humile desprende más aroma 
que la arrogante dalia. 
E l orgullo nos pone á merced de cual -
quiera que gusie tomarse la molestia de l i -
sonjearnos. 
5. Catalina. 
J . n a f / r f i ' n (. 
(Por P. P.) 
Con las letras anteriores formar el 
nombre y apellido da on d i a t i o g a í d o 
é inteligente joven de esta oiudad, es-
tudiante aventajaao de Derecho. 
Repetimos este anagrama por haber sali-
do mal en el número anterior. 
J e r o f f l l f l c o G o m p r i m i d o . 
(Por Juan Cualquiera.) 
• • • 
C a d e n e t a . 
(Por Juaa-Juan.l 
• • • 
• • • • • 
• « • 
4a-i.,3 
C O M P O N G O C A J A S de HIEBRO y las A B R O 
sin que pierdiin su imVito ni ectrojiearloa. A l i n o v 
Compongo roiuanas Sitiad m'iuieiu 'i. 
2Ga-21 J l 
A S O C I . & . C I 0 2 J 
de 
DEPENDIENTES D E L COMERCIO 
- D E L A H A l i A N A -
BKCKETARÍA 
A la? ¡dele y media de ia noche del dominffo 27 del 
mes actnnl, «e c e l e b r a r á la J imia ¡reneral re^lanicn-
t a r u d e l Mgnudo tr imesire de! Híio en curso é u loa 
salones del Centro de esta Asociación, b'nra la cinil si-
convoca á los s e ñ o r e s asociados de orueu del s e ñ o r 
Presidente. 
Para poder lomar parte en dicha Jnntn es reonisito 
indisjiensnlile qne los socios qne concurran a e l ía , es-
ten provistos del recibo del mes corriente y tener pol-
lo menos tres meses de insi r ipios, de conformidad 
con lo que previenen los Estatutos Generales de la 
Asociac ión . 
L a re lac ión impresa de los trabajos llevados á cubo 
por la D í r e o t i v a e o el trimestre de referencia, p o d r á n 
recogerla todos los socios quo la deseen, en estu Se-
cretaria, desde el s á b a d o p r ó x i m o . 
Hi ibami '21 de J u l i o de 1902.—El Secretario, p. s. r . 
F . Tonens. 5770 § ¿ - 2 8 1*37 
• t t * • 
* * • 
« • » « » 
• t • 
SudMt iir las estrellas por letras de modo 
que ieidas vertical y burizontahaete diga 
lo siguiente: 
1 Nombre de mujer. 
2 Sentido corporal. 
3 L a música, la pintara. 
4 Ncmbre de mujer. 
5 l iem de varón. 
6 Juguete. 
7 El guarda secreto. 
8 Documento. 
9 Nombre de mujer. 
.10 Mineral. 
11 Provincia española. 
12 Planta. 
13 Nombre de mujer. 
14 Idem de varón. • 
15 Tiempo de verbo. 
R o m b o . 
(Por J u a n el bobo.) 
*i* *í* 
•í* ^ * 
.j , ,j» «j» .|, 
* * * * 
-í* 
as signos 
NOEVA RSHESA Dfi 
POLVOS DE ARROZ 
de Sarah Bemhardt 
á 4 0 c e n t a v o s l a c a j a 
E N O B I S P Ó 131. 
Paragüería Francesa. 
TE£BAJ03 A PLAZOS 
Se hacen toda clase de Obras 
de Albañilería, Carpintería, 
pintura, instalaciones Sanita-
rias, etc. 
Dirigirse á M. Pola, O'Rei-
Uy 104. 
^ c l l . U J l 
GREMIO DE CARNICeRUS 
Cnniplieudo lo que dispone e.l ar t iculo (i'.l del Re-
Kliimen'r. d.» Sul 'sidio. se cita por este medio a todos 
b f i a d M t r M l M del « t í o , p4ra la Junta de agravios 
qr.p s« ha Jecelel-rar el dia 29del presente mes en lu» 
a l io* del míe Marte y Helona. á las doce del dia. 
Hal iana ju l io V'Ll d» l'.H)-'.—El Sindico, Ga-pat A-
lousix c 11S9 J4 
Ea leg ínn ia T I N T U R A A M E K H ' A N ' A para tftfitr 
el cabello y la liarba, del invenloi l ran . es Mi . Roig, 
deja t eñ ido en un minuto y se asegura no ser pt-iju-' 
dtctal a la miad, atoes al eontranu iputa la nwp > v 
hace renacei el cabello d e v o l v i é n d o l e sn ¡o lo r na tu -
ral N o l i a v DMeaicbd Je vo lve i lo á teñ i r hasta quo 
vuelva a nacer el eabell* Es la mejor del mundo v la 
mas barata Solo .-uesta nn peso plata En lo misma 
se üiif comando oon nn personal inteligente y se na 
8a H domicilio 
A G U A M A K A V l l . E O S A : vuelve la i u v e n f t d de 
15 ano*, «i Bdtlá he u ñ o s o y fosen Vale -.'á cenlavog 
plata Solo.-cu iiu.jrti la punta de la SHJ V illetn en d i -
cha agua y pasarla por la cara deja el eútjl hermoso 
y suave MU d a ñ a r l o en lo m á s minimo. D e p ó s i t o 
p m i ^ d l O-HeiUjr 44. l>m U - i y j i 
Sustituir 
tener ea cada 
, por letras y ob-
iaea, horizontal / vertioal-
mente lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Rio. 
3 Lo que bace el torero. 
4 Nombre de mujer. 
5 En el ajedrez. 
6 Nombre de mujer. 
7 Vocal. 
l i o m b o . 
(Por Juan-Joaé.) 
4» 4» «J» 
4* 4* ^ ^ 
4* 
4* 
Sustituir las cruces por letras y obtener 
en cada linea, horizontal y verticalmeate, 
lo siguiente: 
1 Coneonínte. 
2 Nombre de varón. 
3 Idem. 
4 T jido. 
5 Vocal. 
Soliioionea. 
Al Jeroglífico anterior: 
M-ER C E D E S . 
Al Logogrifo numórico: 
S I L V E 3 T R A . 
Al Rombo anterior: 
P 
M A R 
M E N E O 
P A N F I L A 
R E I N A 
O L A 
A 
Han remitido flolucionea: 
El de marras; B)bito; P. Rióles; Toyo. 
Imprenta y Estereotipia del DiÁRIÜ i)t LA l A B i l i . 
